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1 JOHDANTO 
Tämän opinnäytetyön aihe on yritysten osallistamisen ja sitouttamisen tärkeys yhteiskehittely-
prosessissa, ja se, miten innovaatiotoiminnassa saavutetaan asetettu tavoite kaikkien osallistu-
jien kannalta. Tavoite on saada uusia nänkökulmia yhteiskehittelyyn, ja tarkastella yhteiskehit-
telyä prosessina, ja sitä, mitä onnistunut yhteiskehittely vaatii, mitä sillä voidaan saavuttaa ja 
miksi osallistaminen on tärkeää. 
1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus  
Opinnäytetyön tavoite on tutkia osallistamisen tärkeyttä ja auttaa hanketta sitouttamaan yh-
teiskehittelyprosessissa olevat yritykset tiiviimmin mukaan yhteiskehittelyyn. Tutkimuskysymyk-
set tässä opinnäytetyössä ovat; 1. miten sitouttaa yritykset uusien tuotteiden tai palveluiden 
yhteiskehittämiseen loppukäyttäjien ja asiantuntijoiden kanssa, 2. miksi yritysten sitouttaminen 
yhteiskehittämiseen on tärkeää ja 3. mitä mahdollisuuksia ja haasteita liittyy sitouttamiseen ja 
yhteiskehittämiseen sekä 4. millaisilla toimintatavoilla ja käytännöillä voidaan edistää yritysten 
sitouttamista yhteiskehittämiseen ja näin edistää uusien tuotteiden tai palveluiden menestystä 
markkinoilla?  
Työ toteutetaan toimintatutkimuksena, tutkimuskohteena on HIPPA- hanke. Tutkimusaineistoa 
kerään hankkeen yhteiskehittelyn työpajoissa, haastattelujen, keskustelujen ja hyödyntäen ai-
heeseen liittyvää kirjallisuutta sekä internet lähteitä. Työpajojen yhteydessä tehdyt haastattelut 
ja keskustelut antavat mahdollisuuden päästä tutkijan rooliin kokoamaan materiaalia opinnäy-
tetyöprosessia varten. 
Tarkoitus on tutkia millä tavoin yritysten sitoutumista ja osallistamista pystytään tukemaan pa-
remmin ja millä keinoilla saadaan aikaan hyvä ja sitoutunut yritysyhteistyö. Tavoitteena on luoda 
toimintamalli parhaimmista yhteiskehittelyn toimintatavoista ja prosesseista, ei niinkään yhteis-
kehittelystä koostuvaa käsikirjaa tai ohjetta. Opinnäytetyön tarkoitus on lähteiden  ja konkreet-
tisen oman osallistumisen avulla, pyrkiä selvittämään yritysten sitouttamiseen liittyviä tärkeitä 
käytänteitä ja saada niihin perustuen luotua toimintamalli, jota voidaan hyödyntää yhteiskehit-
telyprossissa. Opinnäytetyö on rajattu tutkimaan yritysten ja loppukäyttäjien sitouttamista ja 
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sitoutumista yhteiskehittelyprosessiin. Työssä ei tutkita niinkään tuotteiden ja palveluiden kehi-
tysprosessia, vaan keskitytään tuomaan tutkimustulosten myötä näkökulmia siihen, miksi sitout-
taminen yhteiskehittelyyn on niin tärkeää.  
1.2 Tutkmuskohde  
Metropolian koordinoima ”Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla”, jäl-
jempänä HIPPA- hanke, käynnistyi elokuussa 2018 ja kestää vuoden 2020 loppuun saakka. Hank-
keen tarkoitus on yhdessä yritysten kanssa kehittää älykkään palveluasumisen tuotteita ja pal-
veluja. Hankkeen osatoteuttajina ovat Oulun ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkea-
koulu, Helsingin kaupunki ja Oulun kaupunki. Palvelujen käyttäjät, sosiaali- ja terveysalan am-
mattilaiset, kaupungit ja yritykset sekä ammattikorkeakoulujen asiantuntijat ja opiskelijat tutki-
vat yhdessä älykkään asumisen kehittämistarpeita ja tuottavat niihin ratkaisuja. Hippa- hank-
keessa yhdistyvät sosiaali- ja terveysalan, tieto- ja viestintä, tekniikan, kiinteistö- ja talotekniikan 
sekä liiketalousalan osaaminen. ( HIPPA- Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaa-
tion avulla. 
Hankkeen tavoite on tukea kasvua ja kehitystä sekä edistää uusien yritysten syntyä. HIPPA- 
hanke kehittää yhdessä yritysten kanssa älykköitä palveluratkaisuja, joiden avulla voidaan taata 
hyvä ja turvallinen asuminen niin kotona kuin palveluasumisympäristössä. Hankkeen aikana to-
teutustavat konseptoidaan korkeakoulujen ja kaupunkien käytännöiksi, ja yhtenä merkittävänä 
tuloksena syntyy Älykkään palveluasumisen kehittäjän käsikirja. HIPPA- hankkeessa syntyvät pal-
velut ja ratkaisut vastaavat asukkaiden mielekkään toiminnan, turvallisuuden, liikkumisen ja 
osallistumisen tarpeisiin. ( HIPPA- Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation 
avulla.) 
 
Yhteiskehittelyyn osallistuvat palveluiden käyttäjät, sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, kau-
pungit, yritykset sekä ammattikorkeakoulujen asiantuntijat ja opiskelijat, tutkivat älykkään asu-
misen kehittämistarpeita ja tuottavat niihin ratkaisuja. Erilaisten digitaalisten palveluratkaisujen 
testausympäristöinä  toimii mm. Pirkanmaan Senioripalvelut Oy, Oulun Palvelusäätiö, Myllypu-
ron monipuolinen palvelukeskus, muut Helsingin ja Oulun kaupunkien asumispalvelut sekä asi-
akkaiden kodit. ( HIPPA- Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla.) 
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1.3 Tiedonkeruu  
Tietoa ja analysointi materiaalia on hankittu HIPPA- hankkeen työpajoista, joista on saatu konk-
reettista näyttöä yhteiskehittely prosessista, tietoa on kerätty haastattelemalla osallistuja ja kes-
kustelemassa heidän kanssaan työpajojen aikana. Materiaalina käytetään myös opinnäytetyön 
alussa tehtyjä yritysten valintakriteereitä varten olevia  kysymyksiä, joiden avulla laadittiin runko 
alkuhaastattelua varten, palautekyselyä, jossa pyritään selvittämään oliko alkuhaastattelusta 
yritysten näkökulmasta mitään hyötyä sekä HIPPA- hankkeen toimijoille suunnattua haastatte-
lua, jonka tavoite oli saada tutkimusaineistoa siitä, mitä haasteita ja ongelmia yhteiskehitte-
kyprosessissa voi ilmetä.  Muuna lähdemateriaalina on käytetty aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, 
ja internet lähteitä, artikkeleita, sekä tutustumista muihin jo toteutuneisiin yhteiskehittely pro-
jekteihin ja hyväksi havaittuihin käytänteisiin.  
 
1.4 Tutkimuksen aikataulu  
Opinnäytetyö alkoi hankkeeseen tutustumalla loppusyksystä 2018, jonka jälkeen lähdettiin 
suunnittelemaan työn runkoa opinnäytetyön ohjaajani ja hankkeen toimijoiden kanssa. Koska 
hanke itsessään starttasi heti käyntiin, niin aloitin konkreettisen työn myös opinnäytetyön osalta 
laatimalla hankkeelle alkuhaastattelu kysymykset yritysten valintaan joulukuussa 2018.  
 
Talven 2018-2019 aikana osallistuin HIPPA- hankkeen yhteistyötapaamisiin, sekä syksyllä 2019 
hankkeen järjestämiin työpajoihin, joihin osallistui yrittäjät, joiden tuote oli mukana yhteiskehit-
telyssä. Muut tapaamiset ja yhteydenotot projektipällikön kanssa koskien työn etenemistä, ta-
pahtui pääosin sähköpostilla, mutta tarvittaessa tavattiin myös kasvotusten.Tapaamisten ja työ-
pajojen välissä, tutustuin yhteiskehittelyyn liittyvään kirjallisuuteen ja internet aineistoon, tut-
kien mitä yhteiskehittely kokonaisuutena on. Kevään 2020 aikana analysoin keräämäni tutki-
musaineiston tehden johtopäätökset tehdystä tutkimustyöstä ja kirjoitin opinnäytetyön puh-
taaksi.   
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2 NYKYTILA-ANALYYSI  
2.1 Ongelman määrittely   
Tässä työssä tutkitaan yhteiskehittämistä ja erityisesti sitä, miten yritykset osallistetaan ja sitou-
tetaan yhteiskehittämiseen ja mitä haasteita siihen liittyy. HIPPA – hankkeen Helsingin, Tampe-
reen ja Oulun alueen toimijoiden mukaan haasteita ja ongelmia voi tuoda seuraavat asiat: yri-
tyksillä voi olla ideoita, joita he olisivat kiinnostuneita kehittämään eteenpäin, mutta kilpailutuk-
set sekä työtilaukset vaativat niin paljon työntekijäresurssia, ettei kehittämistyötä pystytä käyn-
nistämään, yritys ei ole pystynyt toimittamaan suunnitelman mukaisesta testattavia tuotteita, 
yrityksellä olisi halu viedä tuote autenttiseen käyttäjäkokeiluun jo ennen kuin tuote on todettu 
käytettävyystestauksessa toimivaksi, yritysten käsitykset palveluasumisympäristöstä digitaalis-
ten tuotteiden ja palveluiden käyttöympäristönä voi olla puutteellinen tai virheellinen.  
Ympäristön mahdollisuuksia ja vaatimuksia ei välttämättä ymmärretä, yritykset ovat yhden hen-
lön tai muutaman henkilön mikroyrityksiä ja start uppeja, joiden on pakko keskittyä tulojen 
hankkimiseen kasvu- ja kehityspyrkimysten sijaan. Jo pienilläkin yrityksillä on parempi tilanne ja 
keskisuurilla yrityksillä edelleen parempi tilanne resurssoinnin suhteen. Yrityksen sitoutuminen 
yhteiskehittämiseen vaatii myös heiltä ajallisia resursseja. Start-upien tai mikroyrityksen koh-
dalla käytettävissä oleva henkilö- ja aikaresurssi joskus rajallinen.  
Haasteena voi olla yrityksen aikataulun yhteensovittaminen hankkeen aikatauluun eli onko yri-
tyksen tuote/palvelu sopivassa vaiheessa hankkeen tarjoamaan yhteiskehittämiseen/testauk-
seen; miten saadaan aikataulut yhteensovitetuksi, yritykset eivät toimita vaaditettavia asiakir-
joja, toimintaympäristön tuntemus on puutteellista, kertaalleen annettua palautetta ei olla hyö-
dynnetty, ja tuote halutaan uudestaan yhteiskehittelyyn, toiveet ja suunnitelmat  muuttuvat 
(nopealla aikataululla) ja yrityksellä ei ole itsellään selkeää kuvaa, siitä mitä he tahtovat, yhtei-
nen ymmärrys siitä mitä tehdään ja mikä on aikataulu on äärimmäisen tärkeä osa sitä, että yh-
teiskehittely onnistuu. Suurimpana haasteena koetaan tietyn alan saaminen mukaan yhteiske-
hittelyyn, tässä tapauksessa yrityksiä rakennus- ja kiinteistöalalta.  (Hippa haastattelu 
24.3.2020.)  
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Kuvio 1. Ongelman määrittely. Yhteiskehittelyn haasteet.  
2.2 Tavoitteet 
Opinnäytetyön aikana tavoite on löytää ratkaisumalleja yritysten osallistamisessa ja sitouttami-
sessa yhteiskehittelyyn sekä löytää uusia näkökulmia onnistuneeseen yhteiskehittelyyn.  Yhteis-
kehittely on moniverkostoista ja laaja-alaista toimintaa, jonka aikana yritykset yhdessä HIPPA- 
hankkeen ja muiden yhteistyötahojen kanssa kehittävät uusia innovatiivisia tuotteita ja palve-
luita markkinoille. Opinnäytetyön myötä halutaan tutkia tarkemmin sitouttamista ja osallista-
mista yhteiskehittelyyn ja siihen liittyviä haasteita.  
Tavoitteena on mm. tutkia eri menetelmiä osallistamiseen ja sitouttamiseen liittyen, ja näin löy-
tää HIPPA- hankkeelle parhaat käytänteet siihen, millä tavoin voidaan tukea yritysten sitoutu-
mista yhteiskehittelyyn ja näin saada luotua toimintamalli, joka tuo yritykset keskiöön ja edes-
auttaa tavoitteiden saavuttamista. HIPPA- hanke tukee myös yrityksiä hankkeen aikana uusien 
tuotteiden ja palveluiden kaupallistamisessa, joten tarkoitus on tutkia myös minkälaisilla mene-
telmillä hanke voi osallistua tuotteiden ja palveluiden kaupallistamisen tukemiseen. 
  
Haasteet 
yhteiskehittelyssä 
Ideoiden 
eteenpäinvieminen
Kilpailutukset 
Työntekijäresurssit 
Ajalliset 
resurssit 
Yrityksen koko 
Käyttöympäristöön 
liittyvät haasteet ja 
ongelmat 
Tuotteen 
toimittamisvaikeus 
yhteiskehittelyyn
Yrityksen oma tahtotila 
viedä tuote 
ennenaikaisesti 
käyttäjäkokeiluun 
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Opinnäytetyön tavoitteet on kuvattu alla olevassa kuviossa.  
 
 
Kuvio 2.  Opinnäytetyön tavoitteet.  
2.3 Opinnäytetyön hyöty   
Opinnäytetyön hyöty hankkeelle on luoda hyvä perusta tulevalle yhteistyölle yhteistyökumppa-
neiden kanssa; tavoite on toimia yritysten ja muiden toimijoiden kanssa niin, että toimijat sitou-
tuvat hankkeeseen ja sitä kautta tulokset saavutetaan ja vielä ylitetään. Kiinnittämällä huomiota 
sitouttamiseen, saadaan luotua hankkeelle hyvä perusta. Lähtemällä mukaan yhteiskehittelyyn, 
yritys saa tuotteestaan tai palvelustaan käyttäjälähtöisiä näkökulmia, jonka avulla tuotetta tai 
palvelua pystytään jatko kehittämään, jotta se vastaa paremmin loppukäyttäjän tarpeita. Yhteis-
kehittelyn myötä yritys saa myös laaja-alaista osaamista muilta mukana olevilta toimijoilta. (Työ-
paja 2019.) Tämän opinnäytetyön avulla saadaan jaettua tietoa kaikille aiheesta kiinnostuneille 
yhteiskehittelyn, sitouttamisen ja osallistamisen tärkeydestä, hyödyistä, mahdollisuuksista ja 
haasteista.  
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Alla olevan kuvion avulla esitetään yksinkertaisuudessaan tutkittavan aiheen eli yritysten si-
touttamisen hyödyt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 3. Opinnäytetyön hyöty.  
2.4  Sovellettavat mittarit  
Toimintamalliin haetaan palautetta HIPPA- hankkeen toimijoilta. Saadun palautteen avulla, voi-
daan tarkastella toimintamallin konkreettista hyötyä hankkeelle; onko se sellainen, että siitä on 
hyötyä onnistuneen yhteiskehittelyn toteuttamisessa ja yritysten osallistamisessa ja sitouttami-
sessa.  
2.5 Ratkaisu  
Malli tutkimustuloksiin perustuen, eli miten tämän tutkimuksen mukaan yritykset saadaan si-
toutettua tiiviimmin yhteiskehittelyprosesseihin ja saada uusi näkökulmia siihen, mitä tarvitaan 
onnistuneeseen yhteiskehittelyprosessiin. Tavoite on saada toimintatutkimuksen myötä, luotua 
entistä parempi malli, joka ottaa nimenomaan yritykset keskiöön, heidän odotuksensa ja toimii 
sitten niin että he saavat kehittelystä mahdollisimman suuren hyödyn. 
Yritysten sitoutuminen     
 
Tulosten saavuttaminen 
(hanke)  
Käyttäjälähtöiset nä-
kökulmat (yritykset)  
Hyvä perusta tulevaisuu-
den yhteistyölle  
Osaamisen jakaminen ja hyödyn-
täminen (asiantuntijat)  Uudet tuotteet ja palvelut loppu-
käyttäjille  
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3 KÄYTETYT MENETELMÄT  
3.1 Toimintatutkimus  
Toimintatutkimuksen ominaispiirteitä on nimensä mukaisesti toiminnan ja tutkimuksen toteut-
taminen samanaikaisesti. Toimintatutkimuksessa kehittämistyö ei perustu ulkoapäin annettui-
hin ohjeisiin ja käskyihin, vaan kohderyhmä, joita ongelma koskee, ovat itse mukana etsimässä 
toimintatutkimuksen myötä ratkaisua kehitettävään asiaan. Tutkimustapana toimintatutkimus 
perustuu ajatukseen, siitä, että muutos saadaan aikaiseksi vain toimimalla; pelkästään raport-
tien ja kirjojen analysointi ei riitä. Toimintatutkimus on prosessi, jossa suunnittelu, toiminta, ha-
vainnointi ja seuranta vuorottelevat. Tätä toistetaan, kunnes ongelma on ratkaistu. (Kananen 
2014, 11-13.) Tutkimus vaatii osallistujilta hyvää vuorovaikutusta, keskinäistä kunnioitusta, luot-
tamusta, erilaisuuden hyväksymistä sekä haasteiden asettamista itselle ja toisille. (Kananen 
2014, 67-71.) 
 
Toimintatutkimus sopii tämän opinnäytetyön tutkimustavaksi, koska tarkoitus on tutkia ja löytää 
yritysten sitouttamiseen parhaimpia toimintamalleja, jonka pohjalta saadaan luotua yhteenveto 
parhaiten toimivista yhteiskehittelyn toimintamalleista. Tutkimus toteutetaan perehtymällä ai-
heeseen liittyvään kirjallisuuteen, ja osallistumalla työpajoihin, jossa päästään käytännön tasolla 
näkemään mitä yhteiskehittely todellisuudessa on.  
3.2 Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä  
Tässä opinnäytetyössä tutkimusmenetelmänä käytetään kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta-
paa. Se  voidaan toteuttaa usealla eri tavalla, kuten esimerkiksi  haastattelujen, asiantuntijoiden 
mielipiteiden, tai avointen kyselytutkimusten avulla, tai havainnoivana tutkimuksena. Kvalitata-
iivisessa tutkimuksessa kerätään tietoja, joita pyritään kuvailemaan mittaamisen sijasta, kuten 
esimerkiksi mielikuvia tai mielipiteitä.  Laadullinen tutkimus pyrkii tutkimaan käsiteltävää aihetta 
syvällisemmin saadakseen selville tietoja ihmisten motivaatioista, ajattelutavoista ja asenteista. 
Tämä voi  auttaa ymmärtämään tutkimuskysymyksiä syvemmin, tosin se voi tehdä tuloksista 
myös vaikeampia analysoida. (Määrällisen ja laadullisen tutkimuksen ero.)  
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3.2.1 Empiirinen tutkimustyö  
Opinnäytetyön tutkittava aineisto kerätään haastattelujen ja yhteiskehittelyn aikana järjestettä-
vien työpajojen avulla, muuta aineistoa saadaan asiantuntijoiden mielipiteistä, lähinnä aihee-
seen liittyvään kirjallisuuteen ja artikkeleihin pohjautuen. Haastattelut toteutetaan sähköpos-
tilla, ja työpajoissa keskitytään havainnoimaan ja tekemään muistiinpanoja. Havainnoinin ta-
voite on pyrkiä ymmärtämään miksi yhteiskehittelyssä toimitaan tietyllä tavalla, onko siihen joku 
erityinen syy, ja millä tavoi tietty toimintapa edistää yhteiskehittelyprosessin etenemistä, yritys-
ten osallistamista ja sitouttamista. Tarkoitus on pyrkiä myös havainnomaan voiko jotain toimin-
tapaa muuttamalla edistää prosessia ja tehdä siitä paremman.  
Opinnäytetyön tavoite ei ole pyrkiä muuttamaan jo valmista yhteiskehittelyprosessia vaan 
enemminkin saada empiirisen tutkimuksen avulla erilaisia näkökulmia siihen, mitkä toimintata-
vat koetaan hyviksi ja edesauttavat yhteiskehittelyn sujumista, yritysten osallistamista ja sitou-
tumista yhteiseen hankkeeseen.  
Haastattelut koostuvat ennalta annettuihin kysymyksiin, joihin osallistujat saavat vapaamuotoi-
sesti vastata. Haastattelut toteutetaan yrityksille yksilöidysti, ja opinnäytetyössä ei tuoda esille 
yritysten tietoja salassapidon vuoksi. Haastattelukysymykset lähetetään Hippa- hankkeen kautta 
osallistuville yrityksille, ja vastaukset analaysoidaan huolimatta siitä kuinka moni vastasi.  Muita 
haastattelukohteita on HIPPA- hankkeen Helsingin, Tampereen ja Oulun alueen toimijat.  
3.2.2 Haastattelut tutkimusaineistona  
Haastattelut  ja työpajat ovat yhteiskehittelyyn osallistuvien toimijoiden kanssa ovat osa empii-
ristä tutkimusmenetelmää. Ensimmäiset alkuhaastattelut totetutettiin heti hankkeen alussa, 
jotka oli suunnattu osallistuville yrityksille, ja niiden tarkoitus oli saada kartoitettua osallistuvien 
yrityksien toiveita ja ajatuksia koskien tulevaa yhteiskehittelyprosessia. Alkuhaastattelu toteu-
tettiin kaikille osallistuville yrityksille.  
 
Palautekysely, joka toteutettiin alkuhaastattelun jälkeen, jonka tavoitteena oli saada kehityside-
oita HIPPA- hankkeen palveluprosessin kehittämistä varten. Tarkoitus oli myös saada tutki-
musdataa siitä, onko alkuhaastatteluista yhteiskehittelylle hyötyä, jos on, niin mitä hyötyä; no-
peuttiko/hidastiko se prosessia vai oliko siitä kenties jotain muuta hyötyä. 
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Opinnäytetyön aikana toteutettiin myös haastattelu HIPPA- hankkeen toimijoille, koskien yhteis-
kehittelyn haasteita ja ongelmia. Haastatteluun vastasi hankkeen Helsingin, Tampereen ja Oulun 
alueen työntekijöitä sekä eräs terveydenhuollon yhteistyökumppani. Tavoitteena oli saada 
konkreettisia vastauksia siihen, millaisia haasteita ja ongelmia yhteiskehittelyprosessin aikana 
voi ilmetä, ja vertailla saatua tutkimusdataa kirjallisuudesta saatuihin lähteisiin. Analysoinnin 
tarkoituksena on löytää näkökulmia siihen, millaisia haasteita yhteiskehittelyssä koetaan; onko 
ne samanlaisia, onko niissä jotain eroa, ja mikä niistä on suurin haaste.  
 
Kaikki haastattelut toteutettiin sähköpostilla, jotka analysoitiin vastausten perusteella. Haastat-
telujen tarkoitus on saada tutkimusdataa siitä, onko alkuhaastatteluista yritysten kartoituksessa 
mitään hyötyä, jos on, niin mitä hyötyä; nopeuttiko/hidastiko se prosessia vai oliko hyöty/haitta 
kenties jotain muuta? Edellä mainitun lisäksi, haastatteluja tehtiin kartoittamaan mitä haasteita 
HIPPA- hankkeen toimijat itse kokevat olevan koskien yritysten sitouttamisessa.  
3.2.3 Työpajat  
Työpajoihin osallistumalla saadaan toimintatutkimukseen käytännön kokemusta ja päästään nä-
kemään miten yhteiskehittely käytännössä etenee. Työpajoissa tietoa kerätään perinteisesti 
muistiinpanoilla paikan päällä, jolloin päästään tutkijan rooliin havainnoimaan miten yhteiske-
hittelyprosessi käytännössä etenee. Tämä tutkimusdata on erityisen tärkeää työn tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta, koska työpajoihin osallistuu hankkeen toimijoiden lisäksi yritykset ja 
muut yhteiskehittelyn kannalta olennaiset tahot, jolloin päästään näkemään itse kehitysproses-
sin etenemistä. Työpajoissa päätarkoitus on havainnoida ja tehdä muistiinpanoja siitä, miten 
työpajat käytännössä toimivat, mikä niiden tarkoitus on juuri siinä hankkeessa, mitä hyötyä työ-
pajoista on hankkeen edistymisen kannalta, sekä kuulla mitä palautetta työpajoihin osallistuvat 
antavat päivän päätyttyä.  
Tiedonlähteet tähän opinnäytetyöhön on valikoitu sen mukaan, miten hanke on edennyt. Koska 
opinnäytetyötä alettiin työstää jo HIPPA- hankkeen alkutaipaleella, niin tiedon ja tutkimusmate-
riaalin keruu on edennyt, varsinkin työpajojen osilta siinä suhteessa, kun hanke on niitä järjes-
tänyt ja itse olen pystynyt niihin osallistumaan. Tietolähteiden valinnassa ei varsinaisesti ole ollut 
systemaattista suunnitelmaa, vaan oli selvää jo heti alussa, että tutkimusmateriaalia kerätään 
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haastatteluilla, muistiinpanoilla, osallistumalla työpajoihin mahdollisuuksien mukaan, sekä ai-
heen kirjallisuutta tutkimalla. Tarkoitus on koostaa eri tietolähteistä saatu informaatio ja analy-
soida se, pääpainon kuitenkin ollessa työpajoissa ja haastatteluissa.  
4 KESKEISTEN KÄSITTEIDEN MÄÄRITTÄMINEN  
4.1 Yhteiskehittäminen  
Viitaten Metropolian Anita Ahlstrandin blogiin ”Osallistamisesta osallisuuteen-hyviä käytäntöjä 
yhdessä kehittäen”, yhteiskehittäminen on prosessi, jossa jatkojalostetaan jo olemassa olevia 
toimintamalleja, jolloin käyttäjistä tulee käytännön rakentajia. Kirjoituksessa tuodaan esille, että 
osallistaminen on osallisuutta johonkin; tehdään yhdessä ja ollaan aktiivisia, kuljetaan yhdessä 
matkaa suunnitteluvaiheesta lopputulokseen. (Osallistamisesta osallisuuteen-hyviä käytäntöjä 
yhdessä kehittäen).  
Yhteiskehittäminen on tärkeää, koska siten saadaan uusia tuotteita ja palveluita markkinoille. 
Onnistuneesta yhteiskehittelystä hyötyy kaikki osalliset; järjestävä taho, joka tässä opinnäyte-
työssä on Metropolian ammattikorkeakoulun Hippa- hanke, yritys, joka tuo tuotteen tai palvelun 
kehittämisprosessiin, opiskelijat, jotka oppivat mitä yhteiskehittäminen on, ja loppukäyttäjät eli 
ne ihmiset ja tahot, jotka ottavat palvelun käyttöön. HIPPA- hankkeessa loppukäyttäjiä ovat 
ikäihmisten palveluasumisyksikköjen henkilökunta ja asukkaat.  
4.1.1 Mitä yhteiskehittäminen on?  
Yhteiskehittäminen vaatii niin ajallisesti kuin muutenkin merkittävää panostusta, kiinnostuneilla 
on yleensä jokin henkilökohtainen motiivi osallistua, joita voi olla:  
 Kiinnostus uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen 
 Yhteiskehittely ja suunnittelu hyödyntää omaa työtä tai muuta omaan elämään liittyvää 
seikkaa 
 Halu hyödyntää omaa osaamista  
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 Verkostoituminen 
 Uusien näkökulmien saaminen omaan elämään ja omiin käytäntöihin  
 Uusien kokemuksien kartuttaminen ja taitojen oppiminen. (Nyström & Leminen 2011, 
69.)  
Yhteiskehittäminen ja suunnittelu vaatii paljon aikaa ja resursseja, mutta sen avulla voidaan saa-
vuttaa hyvinkin merkittäviä hyötyjä; käyttäjiä osallistamalla yritys saa nopeammin tietotaitoa 
tietyltä osaamisalueelta, kuin vastaavasti perehtyisi siihen itse omatoimisesti. Käyttäjälähtöi-
sessä innovaatiotoiminnassa kerätään käyttötietoa kokemuksista erilaisissa ympäristöissä, joka 
mahdollistaa sen, että tuotteita voidaan käyttää myös muulla tavoin kuin sillä tavalla, miten se 
oli alkuperäisesti suunniteltu. Yrityksissä itsessään keskitytään usein tuotteen päätarkoitusta tu-
levien toiminnallisuuksien kehittämiseen. Käyttäjien osallistamisen avulla taataan myös se, että 
tuote sopii jokapäiväiseen käyttöön, joka lisää myös tuotteen uskottavuutta. (Nyström & Lemi-
nen 2011, 70.)  
Eräässä palvelujen yhteiskehittämisen artikkelissa otetaan kantaa sote-palveluiden kehittämi-
seen, mutta yhteiskehittämisessä keskeisimmät asiat ovat samat riippumatta sitä mikä kehityk-
sen kohde on; ideointivaiheessa vuorovaikutus on tärkeää kaikkien osallistujien kesken, ja yh-
teiskehittämisen perusajatus on rakentaa tietoa yhdessä ja hajauttaa asiantuntijuus. Artikkelin 
kirjoittaja, Pöyty-Lassila toteaa, että pelkästään osallistuminen yhteiskehittämistoimintaan ei 
riitä, vaan uuden tiedon ja ymmärryksen kehittäminen vaatii paljon enemmän. Pöyry-Lassila pu-
huu myös trialogisesta oppimisesta, jonka perusajatus pohjautuu näkemykseen kehittää syste-
maattisesti käsitteellisiä tai konkreettisia kohteita. (Palveluiden yhteiskehittäminen ja yhteis-
tuottaminen.)  
Yhteiskehittämisessä on kyse myös taloudesta ja resurssien tehokkaasta käytöstä. Pöyry-Lassi-
lan artikkelissa on esimerkkinä muistisairaiden ikäihmisten digitaaliset palvelut ja tiedon tehokas 
ja reaaliaikainen välitys eri tahoille. Ikäihmisen hoitoon ja huolenpitoon osallistuu usein kotihoi-
don ja päivätoiminnan lisäksi myös omaiset. On tärkeää, että tiedon kulku ja kokonaisuuden 
hallinta on sujuvaa ja tieto kulkee omaisilta kotihoidolle ja päivätoimintaan, sekä myös palvelu-
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verkostojen toimijoiden välillä. (Palveluiden yhteiskehittäminen ja yhteistuottaminen.) Tätä sa-
maa asiaa pohdittiin myös HIPPA- hankkeen toisessa työpajassa yhdessä osallistujien kanssa mi-
ten tieto saadaan kulkemaan eri toimijoiden välillä.  
Digitaaliset työkalut mahdollistavat tämän ja näin palveluverkostoa pystytään koordinoimaan 
paremmin. Digitaaliset työkalut toimivat  myös viestinnän välineenä ja helpottavat myös  satojen 
kilometrien päässä asuvien omaisten huolta; kotihoitaja voi esimerkiksi tehdä lääkekirjaukset 
digityökaluun, niin omaiset voivat seurata niitä ajantasaisesti kauempaankin. Sama asia voidaan 
toteuttaa myös toiseen suuntaan helpottamaan työvuorosuunnittelua; kun tieto välittyy esimer-
kiksi kotihoidolle ikäihmisen sukulaisvierailusta, voidaan resurssit ja työvuorot suunnitella ja 
kohdentaa myös sen mukaisesti. (Palveluiden yhteiskehittäminen ja yhteistuottaminen.) 
Edellä esitetyssä esimerkissä tuodaan hyvin esille yhteiskehittämisen keskeiset asiat ja artikke-
lissa korostuu samat asiat, joita olen havainnoinut tehdessäni tätä opinnäytetyötä; yhteiskehit-
täminen vaatii hyvää vuorovaikutusta, yhteishenkeä, sujuvaa ongelmanratkaisua ja toimivaa tie-
donvälitystä sekä pätevää asiantuntijuutta. Toimintamalleja, tapoja ja käytänteitä niin yhteiske-
hittämisprosessiin liittyen kuin itse käytännön toteutukseen on useita, ja haaste tässä opinnäy-
tetyössä onkin se, onko mahdollista löytää muita tärkeitä asioita edellä mainittujen lisäksi minkä 
avulla voidaan sitouttaa ja osallistaa yrityksiä yhteiskehittelyyn?   
Viitaten Pöyry-Lassilan artikkeliin ja tekstiin, siitä että yhteiskehittämisessä ei riitä vain osallistu-
minen kehittämistoimintaan, vaan se vaatii paljon enemmän. Osallistamista voidaan tukea työ-
pajojen avulla; työpajat ja onnistunut fasilitointi tukee yhteiskehittelyä ja on oiva työkalu yritys-
ten sitouttamiseen, koska silloin yritykset saavat muita näkökulmia oman tuotteensa kehitte-
lyyn. Työpajoissa tapahtuva vuorovaikutus ja kasvokkain kohtaaminen tukee laajemman yhteis-
työverkostojen luomista. Voidaanko työpajoista saada vieläkin tehokkaampia ja houkuttelevim-
pia? 
4.1.2 Yhteiskehittäminen HIPPA- hankkeessa  
HIPPA- hankkeessa, tuotteen tai palvelun tulee olla kehittelyä vailla, tarkemmin kuvattuna siinä 
tilassa, että yhteiskehittelyn myötä, tuote tai palvelu saadaan vastaamaan paremmin loppukäyt-
täjän tarpeita. Hankkeessa tehdään tuotteiden ja palveluiden testauksia, ja tuetaan yrityksiä nii-
den kaupallistamisessa ja markkinoinnissa. Hippa- hankkeen työpajoissa oli mukana yrityksiä, 
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joilla oli juuri tällainen tuote; digitalisoituja laitteita, joiden avulla pystytään tarjoamaan palve-
lua, mikä tukee ikäihmisten kotona asumista, mutta kuitenkin vaatii vielä kehittelyä, jotta palve-
lisi paremmin loppukäyttäjän tarpeita. Tavoite on, että tuote otettaisiin käyttöön yhteiskehitte-
lyprosessin aikana. (Työpaja 2019.)  
Taulukko 1. Yhteiskehittelyn toteuttamista ohjaavat arvokanvastaulut, tauluissa esitetyt kysy-
mykset ja yhteiskehittelylle asetettu tavoite. (Yhteiskehittelyllä digitaalisia tuotteita palvelu-
asumiseen.)  
4.1.3 Hyväksi havaitut käytännöt- benchmarking  
Tutkiessani miten muut hankkeet ja projektit ovat toteuttaneet yhteiskehittämistä, yhteneväisiä 
olivat seuraavat asiat: loppukäyttäjää kuunnellaan ja heille annetaan mahdollisuus osallistua 
konkreettisesti yhteiskehittämiseen, painopiste on käyttäjälähtöisyydessä ja yhteiskehittäminen 
toteutetaan käyttäjien kanssa. Tasavertaisella osallistumisella poistetaan myös turhaa hierar-
kiaa. Eri osaamisen ja tarpeiden huomiointi ja erilaisten näkökulmien saattaminen yhteen on 
tärkeä osa yhteiskehittämistä. Tärkeää on, että pyritään tuomaan ihmiset näkyviksi tarpeineen 
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ja toiveineen, sekä yhteisten kokemusten jakaminen. Kokemuksia voi jakaa myös ammattilainen 
itse; on todettu, että oman haavoittuvuuden esiin tuominen edistää luottamusta ja molemmin-
puolista ymmärrystä. Kokemusasiantuntijuuden mukaan tuominen yhteiskehittämiseen on hy-
väksi havaittu toimintatapa. Selkeä yhteinen asia, joka tuli esille muissakin yhteiskehittämispro-
sesseissa, oli se, että yhteiskehittäminen on vuorovaikutusprosessi, jolla kuuluu olla selkeät ta-
voitteet ja päämäärät. Työpajat koettiin myös hyväksi työkaluksi yhteiskehittämisessä.  (Yhteis-
kehittämisen konsepti; Tehemä yhdessä! Yhteiskehittäminen.)  
4.2 Innovaatiotoiminta  
Mitä innovaatio tarkoittaa? Mitä innovaatiotoiminta on ja miten se määritellään? Innovointia ja 
sen johtamista käsittelevässä blogissa innovaatio on määritelty hyvin selkeästi käsitteenä kuten 
myös innovaation ja innovaatiojohtamisen eron; innovaatio ei ole pelkästään uusi tuote tai kon-
septi, vaan käsittää kaikki ne aktiviteetit, joita tarvitaan uuden tuotteen tai konseptin käyttöön-
ottoon. Innovaatiojohtaminen on taas uusien ideoiden ja konseptien ideointia ja kehittämistä, 
sekä niiden toteutusta ja lanseerausta. Innovaatiojohtamiseen kuuluu myös sisäisten liiketoi-
mintaa kehittävien prosessien parantamista. (Innovaatio ja sen johtaminen – Mitä se on ja 
kuinka onnistua?)  
4.2.1 Innovointiprosessi  
Innovaatiotoiminta tuo mukanaan onnistumisia ja epäonnistumisia; päätökset tehdään sen het-
kisten tietojen ja olosuhteiden perusteella, ja vasta jälkikäteen voidaan tarkastella mikä asia 
johti epäonnistumiseen. Kehittämistyölle ominaista on, että halutaan yksilötasolla kyseenalais-
taa vallitsevia toimintatapoja ja uskalletaan sietää mahdollisia epäonnistumisia; se, onko inno-
vointi onnistunut vai epäinnostunut, peilataan monesti tavoitteita vasten, mutta niitä tulisikin 
pystyä tarvittaessa muuttamaan, jos tilanne sitä vaatii. (Innovaation alkulähteillä, 46-47.) 
Innovaatiotoiminnassa epävarmuus on osa prosessia, koska innovointi perustuu siihen, että se 
mitä haetaan, ei ole vielä tiedossa. Ratkaisu ei ole ennalta selvä; jos se olisi, kyseessä ei olisi 
innovaatioprosessi, vaan olemassa olevan tiedon hyväksikäyttöprosessi. Innovaatio kehittyy 
prosessin aikana, ja välituloksia tulee havainnoida, mutta epävarmuuteen liittyviä ongelmia saa-
daan ratkaistuksi vasta sitten kun uudenlainen ratkaisu on tiedossa. Mielenkiintoista innovaa-
tioprosessissa on se, että uusi ratkaisu on yllättävä myös sen kehittäjälle, ja innovointikyky näkyy 
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siinä, kun pystytään tekemään havaintoja ja kehittämään sellaisia ratkaisuja, jotka yllättävät 
myös itse kehittäjän. (Koivisto & Mikkonen & Vadén &Valkokari &Vainio, 2011, 23-24.)  
Innovointiprosessin ongelma ei niinkään ole epävarmuus ja tiedon puute, koska tulevaisuutta ei 
ole tiedossa kenelläkään. Tekemällä, käyttämällä, ja vuorovaikutuksen myötä oppiminen, ovat 
hyviä keinoja minimoida epävarmuutta prosessin aikana. Pullonkaulaksi voi tosin muodostua 
oppimisen hitaus, jota on mahdollista nopeuttaa esimerkiksi pilotoinneilla, simuloinneilla, ko-
keiluilla ja muilla vastaavilla menetelmillä. (Koivisto & Mikkonen & Vadén & Valkokari &Vainio  
2011, 24.) 
Innovaatiotyö voidaan jakaa kolmeen eri vaiheeseen; ideointi ja tavoitteiden asettaminen, to-
teutus ja työn arviointi. Kehittämistyön alussa, tavoitteet tulee olla tiedossa, vaikkakin ne asete-
taan tulevaisuuteen, monesti hyvin epävarmoin ja riittämättömin tiedoin varustettuna. Suunni-
teltu työ taas toteutetaan sen hetkisen tiedon varassa, rajallisen päätöksenteonajan lisäten ris-
kejä. Tehtyä työtä arvioidessa, aikaa tutkiskeluun on enemmän, ja tietoa on laajemmassa mitta-
kaavassa saatavilla kuin kehitystyön alkutaipaleella, kun tavoitteita lähdettiin asettamaan. Arvi-
ointi ei monesti saavuta kaikkien hyväksyntää, koska se riippuu arvioijan omista näkökulmista ja 
intresseistä. (Innovaation alkulähteillä, 47.)  
Asetetut tavoitteet määrittelevät onnistumisen tai epäonnistumisen; siksi jo kehittämistyön 
alussa, on tärkeää tietää tarkkaan tulevan innovoinnin tavoite mahdollisimman tarkkaan, koska 
ilman sitä, toteutuman arviointi on lähestulkoon mahdotonta. Onnistuminen tai epäonnistumi-
nen, voidaan arvioida tehtyjen virheiden perusteella, mutta tehdyt virheet eivät välttämättä vai-
kuta lopputulokseen. Virheet tulisi työn aikana korjata, ja sillä tavoin varmistaa, että vaikutusta 
työn lopputulokseen ei ole. (Innovaation alkulähteillä, 48-49.) 
Innovointi on haasteellista ja siihen liittyy paljon erilaisia tunnetiloja ja tilanteita; innostus, pet-
tymys, turhautuminen, vastoinkäymisten kokeminen, mutta myös menestys, ovat osa kehitys- 
ja innovaatiotyötä. Pitää muistaa, että onnistumisiin ja epäonnistumisiin vaikuttavat ulkoiset ja 
sisäiset tekijät, suorasti ja epäsuorasti eikä aina osata eikä tiedetä asioiden kulkuun vaikuttavia 
seikkoja. Useasti onnistuneet innovaatio tarinat esitellään selkeänä prosessina, ilman sen kum-
mempia kompastuskiviä, mutta usko prosessiin voi olla koetuksella, kun hanke ei tuota haluttua 
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tulosta, eikö osata arvioida syytä siihen, mikä meni pieleen. Tulevaisuus yllättää aina, joskus on-
nistutaan, joskus ei, mutta syyllisen etsiminen on turhaa, tärkeintä on oppiminen. (Innovaation 
alkulähteillä, 49.) 
4.3 Osallistaminen ja sitouttaminen  
Sitouttaminen on tärkeää, koska se yksiselitteisesti parantaa tulosta. Kun jokaisen työpanos huo-
mioidaan ja organisaation arvot vastaavat omia, syntyy innokas työntekijä, joka on tehokas ja 
tuottava. Viitaten edellä mainittuun sitouttamisen määritelmään, työntekijän roolia vastaa yh-
teiskehittely hankkeessa kaikki hankkeeseen osallistujat. hankeen menestymisen kannalta, on 
erityisen tärkeää, että kaikki osallistujat tulevat tasapuolisesti kuulluksi. (Sitouttaminen lisää hy-
vinvointia ja parantaa tulosta.) 
Tässä opinnäytetyössä määritellään edelliseen perustuen, että osallistaminen on yhdessä teke-
mistä, jonka myötä osallistujat ovat osallisia johonkin, esimerkiksi yhteiskehittelyyn, mutta si-
touttaminen on sitä, että nämä osallistetut henkilöt ja muut tahot, halutaan saada pysymään 
mukana yhteisessä prosessissa loppuun saakka. Siihen tarvitaan työkaluja  miten se käytännössä 
toteutetaan.  
4.4 Osallistamisen sudenkuopat  
Kokemusasiantuntijuus on myös hyväksi havaittu toimintatapa yhteiskehittelyssä. Eräässä nuor-
ten palvelujen kehittämishankkeessa yhteistyössä mukana olleet kokemusasiantuntijat kokivat, 
että tuntui hyvältä olla mukana antamassa konkreettisia esimerkkejä siitä, millaisia ominaisuuk-
sia palveluilla tulisi olla. Tunne siitä, että on päässyt vaikuttamaan asioihin ja on tullut kuulluksi, 
on tärkeää. Sellaisen tiedon tuominen mukana, jota ei voi kirjoista oppia, koettiin kannustavana 
tekijänä ja motivaationa. Siksi osallistuminen ja osallistaminen täytyy olla konkreettista, eikä 
vain näennäisosallistumista, jotta voidaan todeta, että hankkeessa on asiakasosallistuminen to-
teutettu. Tämän vuoksi on aiheellista kiinnittää huomiota siihen, miksi tietyt yhteistyötahot va-
litaan yhteiskehittelyyn mukaan. Näennäisosallisuutta on myös se, että asiantuntijoiksi, esimer-
kiksi kokemusasiantuntijoiksi valitaan sellaisia henkilöitä, joilla on vain positiivista sanottavaa 
palveluista. (Yhteiskehittämisen konsepti.)   
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Yhteiskehittäminen ei saa myöskään olla vain kyselytutkimus tai projekti, jossa järjestetään ki-
voja työpajoja, joissa ei ole mitään jatkotarkoitusta. Yhteiskehittäminen vaatii aikaa; keskuste-
luille tulee varata riittävästi aikaa, jotta osallistujat saavat mahdollisuuden vaihtaa ajatuksia. (Yh-
teiskehittämisen konsepti.)   
 
Kuvio 4. Osallistamisen sudenkuopat.   
5 TYÖPAJATYÖSKENTELY HIPPA-HANKKEESSA   
HIPPA- hankkeen yhteiskehittelyn työpajoihin osallistuivat yritys, joka halusi kehittää tuotet-
taan, Metropolian ammattikorkeakoulun opettajia ja opiskelijoita sekä tuotteen tai palvelun lop-
pukäyttäjä, eli palvelukeskus. Omaisia ei näissä työpajoissa ollut mukana, vaikka toivottavaa olisi 
ollut, koska he ovat myös älykkäiden palveluratkaisujen loppukäyttäjiä.  
5.1 Työpaja 1  
Työpajoissa minulla oli mahdollisuus päästä seuraamaan miten yhteiskehittely käytännössä ta-
pahtuu. Ensimmäisessä pajassa yrittäjä kenellä kehitettävä tuote oli, kertoi tuotteesta, kehitys-
Työpajoilla tulee 
olla jatkotarkoitus
Valitaan huolella 
osallistujat - ei 
näennäisosallistumista 
Ei tehdä pelkkiä 
kyselyjä ilman 
konkreettista 
tekemistä 
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prosessista ja omista tavoitteista, jonka jälkeen ryhmä jakautui kahteen osaan ja tuotteen jatko-
kehittelyä alettiin pohtimaan tarkemmin. Tämän tuotteen kohdalla, ei vielä oltu päästy tuote-
testauksiin, vaan enemmänkin pohdittiin sitä, miten yhteiskehittelyssä edetään seuraavaksi.  
Haastattelin yhteiskehittely tilaisuuden lomassa kyseistä hyvinvointialan yrityksen edustajaa, ja 
kyselin miten hän kokee HIPPA- hankkeen yhteiskehittelyprosessin sujuneen hänen tuotteensa 
kohdalla tähän asti, ja onko jotain mitä voisi tehdä toisin. Palaute oli positiivista; yrittäjä halusi 
mukaan yhteiskehittelyyn, koska on hyvinvoinnista kiinnostunut, ja toivoo saavansa tuotteensa 
kehittelyprosessiin. Hän oli tyytyväinen hankkeeseen, ja toivoen ettei byrokratia ei koidu es-
teeksi yhteiskehittelyn toteutumiselle.  
Tuote, minkä kyseinen yritys toi kehitettäväksi, oli laite, joka kehottaa liikkumaan säännöllisin 
väliajoin, eli muistuttaa liikkumisen tärkeydestä. Laite itsessään oli suhteellisen pieni, jonka voi 
asentaa haluamaansa paikkaan. Yhteiskehittelyssä lähtökohta oli se, että hoitajat testaisivat 
tuotteen ensin, jonka jälkeen motivoivat ja markkinoivat tuotetta vanhuksille arkipäiväiseen 
käyttöön liikkumisen tueksi. Työpajassa pohdittiin mm. tuotteen käyttötarkoitusta, sekä sitä, 
onko käyttäjänä vanhukset vai hoitaja, ja miksi tuote tulisi ottaa käyttöön.  
Tuotteen testausajaksi määriteltiin 1 kk, jonka aikana on tarkoitus saada loppukäyttäjiltä koke-
muksia. Palvelukeskus on yksi käyttäjistä. Ehdotuksia tuli myös siitä, että mukaan yhteiskehitte-
lyyn otettaisiin esimerkiksi teknologia alan opiskelijoita, jos vain saadaan opiskelijat innostu-
maan mukaan testauksiin. Ennen testauksia täytyy anoa luvat kaupungilta ja Eettiseltä toimikun-
nalta. Ilmapiiri työpajassa oli rento ja rauhallinen, vuorovaikutus keskusteleva ja ratkaisukeskei-
nen. (Työpaja 2019.)  
5.2 Työpaja 2  
Toiseen työpajaan, joka järjestettiin lokakuun loppupuolella 2019, osallistui samalla tavalla kuin 
aiemminkin yhteiskehittelyä vaativan tuotteen yrityksen edustaja, Metropolia ammattikorkea-
koulun väki, sekä loppukäyttäjä, tässä tapauksessa kotihoidon henkilöstöä. Tämä siksi, että yh-
teiskehittelyä vailla oleva tuote, kohdentuu enemmän ikäihmisten itsenäisen asumisen tueksi. 
Työpajan tavoite oli luoda puitteet tuotteen käyttäjäkokeilulle, sekä saada asiakkaat mukaan 
yhteiskehittämiseen. Käyttäjälähtöisyys on avainasemassa.  
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Tässä toisessa työpajassa oltiin jo askeleen pidemmällä yhteiskehittelyssä kuin aiemman tuot-
teen kohdalla; yritys oli kehitellyt tuotetta jo kolme vuotta, ja sen käyttötarkoitus oli selkeä ja 
taustatutkimusta palvelutarpeesta oli tehty jo ennen oman kehittelyprosessin aloittamista. Ky-
seessä on tuote, minkä tarkoitus on tukea ikäihmisten itsenäistä asumista mahdollisimman pit-
kään, ja sitä kautta antaa heille arvokas elämä, joka tukee jokaisen yksilöllisiä tarpeita.  
Tuotteen idea perustuu toimintakyvyn arviointiin: kyseisen tuotteen avulla, asiakkaan kotoa saa-
daan kerättyä tietoa, siitä miten paljon henkilö kykenee suoriutumaan itsenäisesti arjen aska-
reista. Laitteen avulla, tietoa saadaan kerättyä siitä, miten henkilö nukkuu syö, peseytyy, käy 
ulkona, ja missä on viettää vuorokaudessa eniten aikaa. Ajatus tässä on se, että kerätyn tiedon 
eli datan avulla, voidaan auttaa omaisia ja kotihoitoa reagoimaan muuttuviin olosuhteisiin mah-
dollisimman nopeasti. Tieto tallentuu dataan, joka näyttää lämpökarttojen avulla mitä henkilö 
on tehnyt, tai jättänyt mahdollisesti tekemättä.  
Lämpökartan avulla voidaan seurata liikkeitä; esimerkiksi, jos sensorit näyttävät, että henkilön 
oleskelleen makuuhuoneessa koko päivän, nousematta ylös, niin asiaan voidaan reagoida ja sel-
vittää onko hän sairastunut. Haasteena tässä tietysti on se, että sensorit reagoivat liikkeisiin ja 
toimintoihin, eivätkä tiedä kuka sängyllä on maannut tai istunut. Tiedon keräämiseen tarvitaan 
aina henkilön lupa.  
Työpaja oli toteutettu hyvin ja eteni systemaattisesti; heti alkuun meidät jaettiin neljään eri pöy-
tään, jossa esittely toteutettiin pöydässä olevan esineen avulla. Jokainen kertoi vuorollaan 
omasta aamusta ja siitä, miten se alkoi ja oliko siinä jotain tavanomaisesta poikkeavaa. Esittelyn 
jälkeen, yrityksen edustaja  kertoi  puheenvuorossansa itse tuotteesta ja yrityksestä ja sen taus-
toista.  
 
Tämän jälkeen, jokaiselle ryhmälle annettiin yksi vastuukysymys, ja ryhmät kiersivät vuorotellen 
kaikki pöydät läpi, antaen omia kommentteja, ja ajatuksia liittyen pöydässä olevaan kysymyk-
seen/kysymyksiin. Osallistamisen avulla, saatiin yhteiskehittelyä vietyä hyvin eteenpäin ja paljon 
uusia näkökulmia tulevaa käyttäjäkokeilua varten.  
 
Pöydissä pohdittiin seuraavia asioita:  
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1.) Mitä tietoa asiakkaan päivittäisestä toiminnasta tarvitaan, joka ilmentää palvelutarpeen muu-
tosta? 
 
 Mikä tieto on oleellista/mikä on turhaa? 
 
2.) Missä käyttäjäkokeilu olisi hyvä toteuttaa? Mitä siinä tulisi huomioida?  
 
 Mitä käyttäjäkokeilussa on otettava huomioon eri näkökulmista? Esim. henkilökunnan, 
asukkaiden, omaisten, antureiden asennuksen ja tiedon keruun osalta?  
 Onko tarvetta hankkia muuta tietoa? Jos on, mistä? 
 
3.) Miten käyttäjäkokeilu olisi hyvä toteuttaa?  
 
 Montako informanttia olisi hyvä olla?  
 Kauanko seurantaa tehdään? 
 Kuinka monta anturia tarvitaan yhteen kotiin ja onko kaikilla sama määrä?  
 Millaisessa muodossa tieto asukkaan päiväisestä toiminnasta tulisi tuottaa vastaanotta-
jalle? 
 
4.) Mitkä ovat vastuut ja käytännöt käyttäjäkokeilussa? Mihin tietojen tulisi kirjautua ja dokumen-
toitua, ja kuka vastaa tiedon analysoinnista? 
 Kuka kerää tiedon? 
 Kuka tekee analyysin? 
 Miten tiedot analysoidaan? 
 Missä tiedot säilytetään? 
 Millaisia lupia tarvitaan? (Työpaja 2019.)  
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Lopuksi kaikki ryhmät esittelivät oman vastuukysymyksensä, ja niitä käytiin yhdessä läpi. Tar-
peelliseksi tiedoksi osoittautui, tieto vuorokausirytmistä, johon sisältyy mm. ateriat ja peseyty-
minen, tieto sosiaalisista suhteista, liikkuminen sisällä ja ulkona sekä erilaisten laitteiden käyttö. 
Turhaksi tiedoksi koettiin liian yksikohtainen data, ja huomioitavaksi asiaksi nousi, että saadun 
tiedon tulisi olla mahdollisimman lähellä todellisuutta. 
 
Ensimmäinen työpaja oli toiseen verrattuna enemmän teoria vaiheessa, vaikka tuote itsessään 
oli olemassa, kun taas toisessa päästiin heti perehtymään kehitettävän tuotteen yksilöityihin 
ominaisuuksiin ja onnistuneen fasilitoinnin ansiosta, kehittämään yrityksen tuotetta vastaa-
maan paremmin loppukäyttäjiä. Tässä työpajassa myös käytännön toteutus onnistui hyvin, ja 
uskon että yrittäjä sai paljon hyviä näkökulmia tuotteestaan, jonka avulla kehittelyä on hyvä jat-
kaa eteenpäin. Verrattuna ensimmäiseen työpajaan, toisessa työpajassa toteutus oli paljon käy-
tännönläheisempää ja osallistavampaa. Toisessa työpajassa oli paikalla myös enemmän loppu-
käyttäjiä kuin ensimmäisessä, johon osallistuin.  
 
Yritysten sitouttamisen kannalta, työpajoissa on tärkeää, että asetetut tavoitteet ovat selkeät. 
Jos tulevan innovoinnin tavoite on epäselvä, toteutuman arviointi on lähestulkoon mahdotonta. 
Tämä erityisen tärkeä asia tuli esille kappaleessa 3, jossa käsiteltiin yhteiskehittämistä ja inno-
vointia.   
 
Nyström ja Leminen totesi kirjassaan, että käyttäjiä osallistamalla yritys saa nopeammin tieto-
taitoa tietyltä osaamisalueelta, kuin vastaavasti perehtyisi siihen itse omatoimisesti. Käyttäjä-
lähtöisessä innovaatiotoiminnassa kerätään käyttötietoa kokemuksista erilaisissa ympäristöissä, 
ja tuotteita voidaan käyttää myös muulla tavoin kuin sillä tavalla, miten se oli alkuperäisesti 
suunniteltu. Käyttäjien osallistamisen avulla taataan se, että tuote sopii jokapäiväiseen käyt-
töön, joka lisää myös tuotteen uskottavuutta. 
 
Opinnäytetyön tutkimuskysymykseen peilaten miten sitouttaa yritykset uusien tuotteiden tai 
palveluiden yhteiskehittämiseen loppukäyttäjien ja asiantuntijoiden kanssa, on työpajat yksi 
oiva mahdollisuus tarjota yrityksille käytännönläheistä asiantuntijuutta oman tuotteen tai pal-
velun kehittämiseen. Työpajat toimivat näin ollen yhtenä sitouttamisen työkaluna.   
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Yritysten sitouttaminen yhteiskehittelyyn HIPPA- hankkeessa on tärkeää, jotta hankkeen tavoit-
teet, eli kasvun ja kehityksen tukeminen, uusien yritysten syntymisten edistäminen sekä älykkäi-
den palveluratkaisujen kehittäminen, toteutuvat. Haasteena yhteiskehittelyssä voi olla oppimi-
sen hitaus, joita voidaan Koivisto & Mikkonen ym. mukaan nopeuttaa esimerkiksi pilotoinneilla, 
simuloinneilla, kokeiluilla ja muilla vastaavilla menetelmillä.  
 
 
Kuvio 5. Työpajojen hyödyt yhteiskehittelyssä ja yritysten osallistamisessa ja sitouttamisessa.  
 
5.3 Käyttäjäkokeilu   
Käyttäjäkokeilu, joka tulee olemaan yhteiskehittelyprosessin seuraava vaihe, koetiin hyväksi to-
teuttaa kotona tai vapaa-ajan asunnolla. Tiedon keruuseen liittyvät luvat on ennen aloittamista 
oltava kunnossa. Erittäin tärkeänä pidettiin sitä, että asiakas ymmärtää miksi, miten ja mihin 
tietoja kerätään. Työpajassa keskusteltiin myös vastuista käyttäjäkokeilun aikana ja todettiin, 
Sitouttaa ja osallistaa 
yhteiseen tavoitteeseen 
Asiantuntijuutta 
yrityksille 
Käytännönläheistä 
palautetta kehitettävästä 
tuotteesta tai palvelusta 
Kartoitetaan haasteita ja 
mahdollisuuksia 
Moniverkostoidutaan 
Saadaan tuote tai palvelu 
vastaamaan markkinoita 
paremmin 
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että asiakas valtuuttaa ja antaa omalta osaltaan luvan käyttäjäkokeiluun, yritys vastaa teknisesti 
toteutuksesta ja kaupunki hallinnoi dataa.  
Käyttäjäkokeilun tavoite on:  
 
 mitä tietoa asiakkaan päivittäisestä toiminnasta tarvitaan, joka ilmentää palvelutar-
peen muutosta 
 
 mitä tietoa asiakkaan päivittäisestä toiminnasta tarvitaan, jotta kotihoito voisi parem-
min suunnitella asiakaskäyntiensä määrän ja sisällön?  
 millaisessa muodossa tieto asukkaan päivittäisestä toiminnasta tulisi tuottaa kotihoi-
dolle, läheisille tai palvelukeskuksen henkilökunnalle, jotta se olisi mahdollisimman hyö-
dynnettävissä?  
 millainen tieto auttaisi kotihoitoa uudistamaan toimintakäytänteitä? 
 millainen käyttöliittymän tulisi olla?  
 miten asiakas on kokenut käyttäjäkokeilun?  
 onko asiakas kokenut palvelussa muutosta käyttäjäkokeilun aikana? Jos on, millainen 
muutos on ollut?  
 mitkä asiat kertovat toimintakyvyn muutoksesta, ja missä käyttäjäkokeilu tulisi toteut-
taa? 
 missä ja miten käyttäjäkokeilu olisi hyvä toteuttaa? Mitä siinä tulisi huomioida?  
 mitkä ovat vastuut ja käytännöt käyttäjäkokeilussa. (Työapaja 2019.) 
Kerätyn tiedon analysoinnin hoitaa yritys yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa. Tutkimusluvat on 
oltava kaupungilta kunnossa ja asiakkaalla on keskeytysoikeus missä tahansa vaiheessa. Pohdit-
tavaksi jäi, miten tietoja saadaan jo ennen kuin itse palvelutarpeen muutos on ajankohtainen eli 
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tavoite on ennakoinnin avulla kehittää palvelua ja saada sitä kautta säästöjä kotihoidon kustan-
nuksiin. Toinen merkittävä haaste on se, että ei voida varmaksi tietää käyttääkö hellaa, suihkua, 
wc-pönttöä, sänkyä jne. asukas itse vai kenties joku muu. Työpajan lopussa, käytiin läpi osallis-
tujien mielipiteet ja palautteet siitä saavutettiinko yhteiskehittelyssä asetetut tavoitteet, ja on-
nistuiko työpaja siltä osin. (Työpaja 2019.) 
5.4 Osallistujien palautteet  
Osallistujilta kysyttiin seuraavia asioita:  
 
 
Kuvio 6. Työpajaan osallistujien palaute kysymykset.  
Yhteenveto palautteista: Työpaja koettiin monipuoliseksi, fasilitointi koettiin onnistuneeksi, ja 
käyttäjäkokeilulle saatiin luotua hyvä pohja. Työpajaan osallistujat kokivat, että kaikkien näke-
mykset huomioitiin, tosin keskustelulle olisi voinut jäädä vielä enemmän aikaa. Kotihoidon hen-
kilöstöä olisi toivottu olevan enemmän mukana keskustelussa, ja myös ainakin yksi henkilö, joka 
konkreettisesti osallistuu testaukseen. Tuote itsessään olisi haluttu nähdä myös fyysisesti.  
Online softaa kaivattiin, ja havainnollistava video, josta saisi konkretiaa sekä näyttöä siitä, miten 
älylaitteen anturi näyttää kerätyn tiedon. Lyhyenä yhteenvetona, tähän yhteiskehittelytyöpa-
jaan osallistujat halusivat nähdä tuotteen fyysisesti, saada konkreettista näyttöä siitä, miten da-
taa kerätään ja miten se tallentuu, sekä kuulla loppukäyttäjän kokemuksia.  Yrityksen edustajan 
palaute oli positiivista; sisällöllisesti palautetta tuli paljon, ja tieto oli täsmällistä eikä ajatukset 
olleet ristiriidassa yrityksen omien ajatusten ja arvojen kanssa.  Palveluntarve tuli selkeästi esille, 
tosin aikaa keskusteluun olisi pitänyt olla enemmän.  
 
Keskusteluissa tuli myös esille, että yhteiskehittelyssä toivotaan enemmän asiantuntijoiden läs-
näoloa, jotta saadaan paremmin kartoitettua paremmin tiedon tarve. Tässä tapauksessa esimer-
kiksi, kotihoidon esimiehiä, hoitajia, IT- puolen asiantuntijoita, opiskelijoita, sekä palveluasumi-
seen liittyviä asiantuntija henkilöitä, olisi toivottu olevan enemmän paikalla.  
Miten onnistuttiin?  
Olisiko voinut olla jotain 
enemmän?  
Puuttuiko yhteiskehittelystä jo-
tain?  
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6 YHTEISKEHITTELYPROSESSI  
Yhteiskehittely on analyyttista ja osiltaan myös kriittistä pohdintaa, siinä ei ole oikeaa ja väärää 
ratkaisua, vaan tarkoitus on saada aikaan hyvän ja toimivan vuorovaikutuksen avulla kaikkien 
yhteiskehittelyyn osallistuvien mielipiteet ja ääni kuuluviin. Mielenkiinto, usko osaamiseen, ilo, 
yhteinen tahto, ja intensiivisyys, ovat avainasioita yhteiskehittelyprosessissa. Ideointia varten on 
olemassa monia erilaisia menetelmiä ja työkaluja innovatiivisen kehittämisen tueksi, joista jäl-
jempänä lisää, mutta yhteiskehittelyprosessi vaatii myös toimeenpanokykyä. Yhteiskehittely on 
prosessi, joka rakentuu vaiheittain, ja aiempien vaiheiden tuotokset vaikuttavat seuraavan vai-
heen menetelmien valintaan. (Harra & Mäkinen & Sipari 2012.)    
6.1 Yhteiskehittelytilaisuuden runko  
HIPPA - hankkeen toisen työpajan yhteiskehittelytilaisuudesta oli tarkka ja selkeä suunnitelma, 
josta tuli esille:  
 
 mistä tuotteesta/yrityksestä on kyse 
 
 keitä tilaisuuteen on tarkoitus osallistua  
 
 missä ja milloin tilaisuus järjestetään 
 
 ketkä toimivat fasilitaattoreina 
 
 yhteiskehittelyn tarkoitus ja tavoitteet  
 
 minkälaisilla kysymyksillä yhteiskehittelyä ohjataan  
 
 valmistelujen toteuttajat, aikataulutus, reunaehdot, tarjoilut, ilmoittautuminen  
 
 yhteiskehittelytilaisuudesta tehtävä dokumentointi  
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6.2 Fasilitointiprosessin runko  
 Tervetulleeksi toivottaminen ja esittäytyminen 
 tilaisuuden tarkoituksen kertominen; mitä tänään tehdään ja miksi 
 virittäytyminen; yrityksen edustajan puheenvuorossa kerrotaan tuotteesta  
 yhteiskehittelyn tavoitteesta kertominen 
 reflektointi ja palaute  
 yhteenveto ja jatkotoimenpiteistä sopiminen (Työpaja 2019.)  
6.3 Sitouttaminen ja osallistaminen  
Organisaatiossa työyhteisön sitouttaminen tarkoittaa sitä, että työntekijä ymmärtää oman roo-
linsa, organisaation tavoitteet ja tuntee, että omalla työpanoksella on merkitystä.   Sitouttami-
nen on tärkeää, koska se yksiselitteisesti parantaa tulosta. Kun jokaisen työpanos huomioidaan 
ja organisaation arvot vastaavat omia, syntyy innokas työntekijä, joka on tehokas ja tuottava. 
Kommunikointi, hyvä johtaminen, selkeät päämäärät ja tehokas priorisointi ovat avain hyvään 
ja tehokkaaseen tiimityöhön. (Sitouttaminen lisää hyvinvointia ja parantaa tulosta.)  
Otin tämän työyhteisöstä kertovan esimerkin tähän siksi, koska se kuvaa hyvin yhteiskehittelyä 
ja sitä, miten kaikki kehittämishankkeessa olevat osapuolet saadaan tekemään töitä yhteisen 
tavoitteen saavuttamiseksi; jokaisen hankkeeseen osallistujan, tulee tietää roolinsa, hankkeen 
tavoitteen ja päämäärän, sekä sen mitä omalla työpanoksella saavutetaan ja miten se vie lähem-
mäksi yhteistä tavoitetta.  
Näiden edellä mainittujen lisäksi, tehtävien priorisointi, selkeä kommunikointi, johon liittyy 
myös viestintä, sekä hyvä johtaminen, antaa hyvät valmiudet onnistuneeseen yhteiskehittelyyn. 
(Sitouttaminen lisää hyvinvointia ja parantaa tulosta.)  
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Kuvio 7. Sitouttamisen työkaluja.  
6.4 Fasilitoinnin käytännön toteutus  
Yhteiskehittely on tiimi- ja ryhmätyötä, joka vaatii jonkun, joka keskittyy siihen, että prosessi 
etenee ja sujuu niin kuin oli suunniteltu. Fasilitointi pohjautuu siihen ajatukseen, että ryhmä itse 
ideoi, päättää ja tekee ratkaisuja eri vaihtoehtojen välillä, ja itse fasilitaattori toimii puolueetto-
mana asiantuntija, ohjaten ja antaen tukea itse prosessiin. Fasilitaattorin yksi tärkeimmistä teh-
tävistä on taata, että kaikki kaikkien mielipiteet ja ideat huomioidaan ja tulevat kuulluksi, sekä 
toiminta ryhmässä on tasapuolista ja sitoutunutta yhteisiin tavoitteisiin. (Fasilitaattorin työkirja- 
menetelmiä sujuvaan ryhmätyöskentelyyn, 9.)  
  
Jokaisen työpanoksen 
huomioiminen
Selkeä kommunikointi Tehtävien priorisointi
Tehokas viestintä Hyvä johtaminen Arvojen kohtaaminen
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Hyvä fasilitaattori:  
 
 
 
 
 
Kuvio 8. Fasilitaattorin työkirja- menetelmiä sujuvaan ryhmätyöskentelyyn.  
6.5 Työkaluja yhteiskehittelyyn  
Yhteiskehittely on intensiivistä ryhmätyötä, jossa kaikkien mielipiteet ja ideat, tulisi huomioida 
tasapuolisesti, ja siten tukea yhteistä tavoitetta ja päämäärää. Yhteiskehittelyssä voidaan käyt-
tää eri toimintatapoja; niin kuin tässä opinnäytetyössä tulee esille, yhteiskehittelyssä ei oikeaa 
tai väärää tapaa toimia, tärkeintä on saada kaikkien osallistujien innovatiivisten ideat kuuluviin, 
ja sitä kautta yhteiskehittelyprosessi eteenpäin. Alla on muutama ideointia tukeva toimintamalli, 
joita voi käyttää apuna esimerkiksi yhteiskehittämisen työpajoissa.  
6.5.1 Järjestösatanen 
Järjestösatanen- toimintamallin idea on nostaa ryhmän ongelmanratkaisukykyä, ja se sopii 1- 15 
henkilölle tai isommalle ryhmälle, joka on jaettu pienempiin ryhmiin. Aikaa tähän menee noin 
40 minuuttia, ja tarvikkeeksi tarvitaan papereita, tusseja tuoleja. Järjestösatanen toimii siten, 
vastaa aikautu-
lusta ja prosessin 
etenemisestä 
on sitoutunut tukemaan 
ryhmän päämäärän saa-
vuttamista  
pohtii tarkkaan mitkä 
menetelmät ovat sovel-
tuvia ko. ryhmän fasili-
tointiin 
kehittää itseään ja etsii 
uusia menetelmiä fasili-
tointiin 
varmistaa kaikkien 
osallistumisen  
on puolueeton 
toimija  
rohkaisee 
ylläpitää positiivista 
ilmapiiriä  
huolehtii dokumen-
toinnista  
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että osallistujille kerrotaan, että tavoite on saada 100 ideaa; tilassa on mahdollisuus liikkua va-
paasti, istua tai seistä. Ideat ja ratkaisuehdotukset kirjataan isoille papereille, johon on ensin 
kirjoitettu ongelma mihin haetaan ratkaisua.  
Fasilitaattori ilmoittaa aina kun tasaluku on tullut täyteen, eli 10, 20, 30, jne. Järjestösatanen 
perustuu siihen, että ihmisen aivot on ohjelmoitu tuottamaan ensin kokeiltuja ja vaarattomaksi 
havaittuja ratkaisuja, ja vasta tämän 70 idean jälkeen, aivojen on pakko alkaa työskentelemään 
uusien ratkaisujen löytämiseksi ja yhdistellä asioita uudelleen. Tämä johtaa siihen, että todelliset 
kullanarvoiset ideat ovat ne 20 viimeistä, jotka eivät olisi tulleet ilman tätä menetelmää. (Fasili-
taattorin työkirja- menetelmiä sujuvaan ryhmätyöskentelyyn, 23-24.) 
6.5.2 Kiertävä ideapiiri  
Ideapiirin tarkoitus on eri näkökulmien kartoittaminen, ja se sopii hyvin käytettäväksi alle 10 
hengen ryhmiin. Kestoltaan ideapiirin toteutukseen menee noin 15 minuuttia. Ideapiirissä rat-
kaistava asia kirjoitetaan paperille, itseasiassa papereille, koska jokaista osallistujaa varten vara-
taan yksi A3 tai A4 kokoinen paperi. Tämä jälkeen osallistujat asettuvat papereiden eteen, ja 
kirjoittavat oman ajatuksen/idean ylös, jonka jälkeen siirrytään aina oikealle seuraavan paperin 
eteen, eli kierretään kunnes kaikki ovat saaneet kirjoittaa omat ajatukset rauhassa ylös. Ideapii-
rin voi myös toteuttaa ringissä, siten että fasilitaattori ottaa aikaa ja jokainen saa vuorolla kertoa 
ideoitansa suullisesti. Kierto lopetetaan, kunnes kellään ei ole enää uusia ideoita. Ideoiden kir-
jaajana voi tällöin toimia fasilitaattori. (Fasilitaattorin työkirja- menetelmiä sujuvaan ryhmätyös-
kentelyyn, 21-22.)  
6.5.3 Living Lab- toimintamalli  
Eurooppalainen Living Lab on kehitetty yhdysvaltalaisen huippuyliopiston, Media Labin kodin-
omaisista tutkimusolosuhteista. Living Lab- toimintamalli levisi maailmalle vuosituhannen vaih-
teessa  European Network of Living Labs- verkoston välityksellä. Oikeassa elinympäristössä to-
teutettava Living Lab, puhutaan myös Elävästä laboratoriosta, on kehitetty arjen haasteiden ja 
tarpeiden ratkaisemiseksi. (Yhteiskehittäminen kaupunkikontekstissa- mistä on kyse?)  
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Living Lab- toimintamallissa korostuu yhteiskehittäminen; toimintamallin hyvin olennainen 
piirre on se, että yhteiskehittämiseen osallistuu niin käyttäjät kuin erilaiset toimijat, kuten esi-
merkiksi kaupunki, yritykset, asukkaat, yhteisöt, korkeakoulut jne. Toimintamallin avulla voidaan 
kehittää ja lanseerata uusia tuotteita, palveluita ja innovatiivisia ratkaisuja moniin erilaisiin tar-
peisiin, niin julkiselle kuin yksityiselle sektorille. (Yhteiskehittäminen kaupunkikontekstissa- 
mistä on kyse?) 
6.5.4 World Café 
World Café, josta käytetään myös nimiä Learning Café, Knowledge Café, Coversation tai Com-
munity Café, sai alkunsa vuonna 1995 Juanita Brown ja David Isaacs, olivat kutsuneet kotiinsa 
ihmisiä piirikeskusteluun, ja sateen yllättäessä joutuivat jatkamaan keskustelua sisätiloissa pöy-
tien ääressä, pienemmissä ryhimissä kirjaten keskustelun ajatuksia pöytäliinoille. Ihmiset vaih-
toivat keskusteluryhmiä saadakseen lisää innovatiivisia ajatuksia ja ideoita. Tästä syntyi uusi in-
novatiivinen keskustelumalli, joka levisi ympäri maailman. World Café ei sovi niinkään konkreet-
tiseen päätöksentekoon, vaan enemmänkin tiedon ja ideoiden jakamiseen ja tunnusteluun. (The 
World Café. Kahvilatyöskentely pähkinänkuoressa.)  
World Cafén idea on siinä, että yksi ryhmästä jää aina pöytään toivottamaan seuraavat tervetul-
leeksi, ja kertoo lyhyesti mistä siihen asti on keskusteltu. Näin kierretään kaikki pöydät läpi, ja 
lopputuloksena on paljon uusia, ideoita ja ajatuksia, joita sitten esitellään lopuksi. World Café 
toimii isommissakin ryhmissä, ja sainkin mahdollisuuden Hippa- hankkeen aikana kokea käytän-
nössä tämän metodin vaikutusta, niin isossa kuin pienessä ryhmässä. Molemmissa tämä toimi 
erinomaisesti; osallistujia oli paljon, vuorovaikutus ja toisiin tutustuminen oli helppoa, ja loppu-
tuloksena syntyi erittäin hyviä ajatuksia ja ideoita siitä mitä tuleva yhteiskehittelyhanke voisi 
tuoda tullessaan.  
6.5.5 Business Model Canvas  
Business Model Canvas on toimintamalli visuaalinen työväline suunnitteluun ja ideointiin, jonka 
on  keksinyt Alexander Osterwalder. Business Model Canvas on työkalu, jonka avulla voidaan 
suunnitella ja kehittää, ideoida ja visioida yrityksen tulevaisuutta. Käytännön toteutus toimii 
siten, että joko valmiille pohjalle, tai itse kirjoitettuna, pohditaan mm. kustannusrakennetta ja 
sitä, mistä toiminnoista syntyvät keskeisimmät kustannukset, yhteistyökumppaneita ja ketkä 
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ovat keskeisempiä, jotta voidaan saavuttaa asetettu palvelulupaus. Voidaan miettiä  mitä tehtä-
viä ja toimintoja on tehtävä, jotta voidaan lunastaa asiakkaallemme antama palvelulupaus ja 
mitä resursseja siihen vaaditaan.  
Muita keskeisiä asioita on taloudelliset asiat; kassavirta ja palveluiden hinnoittelu sekä mistä 
saadaan taloudellisia resursseja toiminnalle. Asiakassuhteet ja niiden hoito, uusien asiakkaiden 
hankinta, asiakassegmentointi, sekä markkinointi, myynti ja toimitus, ovat tärkeitä asioita poh-
dittavaksi. Arvolupaus, ja ennen kaikkea se, mitä asiakas hyötyy palvelusta on erityisen tärkeää. 
(Innokylä.)  
Business Model Canvas toimintamalli sopii erinomaisesti myös projektisuunnitteluun ja yhteis-
kehittelyn apuvälineeksi ja työkaluksi. Jos katsoo Business Model Canvas mallipohjaan jo val-
miiksi asetettuja kysymyksiä, niin ne sopivat myös yhteiskehittelyyn; yhteiskehittelyssä täytyy 
pohtia ketkä ovat keskeisin kohderyhmä, keitä tarvitaan yhteistyökumppaneiksi, jotta yhteiske-
hittely voi toteutua, mitkä ovat taloudelliset kustannukset, mistä raha tulee, mistä saadaan asi-
akkaat, miten asiakassuhteita hoidetaan, sekä miten yhteiskehittelyä markkinoidaan ja tuodaan 
esille.  
6.6 Haasteet   
Haasteena HIPPA- hankkeen yhteiskehittelyssä koettiin byrokratia ja prosessit. Sopimukset koe-
taan olevan hankalia ja työläitä ja prosessien toivottaisiin olevan ketterämpiä. (Työpaja 
2.10.2019.)  
Yhteissuunnitteluun ja kehittämiseen voi liittyä myös seuraavanlaisia haasteita:  
 Suunnittelu aloitetaan liian myöhäisessä vaiheessa 
 Tuotteen suunnitteluprosessi ja lanseerausaikataulu ei tue toisiaan 
 Käyttäjäryhmä on valikoitu väärin tai ei ole huomioitu riittävän erilaisia käyttäjänäkökul-
mia 
 Suunnitteluprosessi on ajallisesti liian tiukka  
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 Tulokset ovat ennalta arvaamattomia  
 Tulosten eteenpäinviemiseen organisaatioiden sisällä tulee kiinnittää huomiota.  (Ny-
ström & Leminen 2011, 70-71.) 
6.7 Johtaminen yhteiskehittelyprosessissa 
Yhteiskehittämisen johtamisessa vaaditaan uudenlaista ajattelua johtamiselta ja taitoa erilais-
ten strategioiden yhteensovittamisessa; eri toimijoiden asiantuntemus, osaaminen, intressit, 
tiedon ja ideoiden viidakko, sekä kokeilujen järjestäminen.  Yhteiskehittämisen johtamisessa so-
velletaan ylhäältä alas ja alhaalta ylös suuntautuvaa johtamismallia, jossa johtaminen on moni-
kollista ja dynaamista johtamista, joka syntyy kaikkien yhteisestä panoksesta. (Yhteiskehittämi-
nen kaupunkikontekstissa- mistä on kyse?)  
 
 
 
Kuvio 9. Yhteiskehittämisen johtaminen. Yhteiskehittäminen kaupunkikontekstissa- mistä on 
kyse? 
Yhteiskehittämisen 
valmistelu 
Yhteiskehittämisen 
käytännön toteutus
Yhteiskehittämisen 
arviointi
Välittäjärinki Digitaalinen alusta 
Johtaminen ja johtajuus  
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6.8 Välittäjärinki  
Yhteiskehittely tarvitsee jonkun, joka etsii uusia toimijoita, joilla on intressiä ja valmiutta lähteä 
mukaan yhteiskehittelyyn, ja tutustuu näiden arvoihin, kykyihin ja tapaan toimia. Tällaista hen-
kilöä kutsutaan mediaattoriksi, välittäjäksi, joka osaa jäsentää yhteiskehittämisessä eri toimijoi-
den tavoitteet yhteiseksi näkemykseksi. Välittäjä mahdollistaa yhteiskehittämisen mm. luomalla 
tilanteita ja tiloja yhteiskehittelyyn ja näin  mahdollistaa myös uuden oppimisen. (Yhteiskehittä-
minen kaupunkikontekstissa- mistä on kyse?)  
Tiedon jakamiseen, kehittämiseen, ja vuorovaikutukseen, on hyvä olla avoin digitaalinen alusta, 
joka on kaikille avoin ja antaa mahdollisuuden avoimeen tiedon jakamiseen ja kommunikointiin. 
Digitaalinen palvelu, joka ei edellytä rekisteröitymistä, on julkinen ja avoin, ja mahdollistaa näin 
ollen kaikkien osallistumisen yhteiskehittelyyn. (Yhteiskehittäminen kaupunkikontekstissa- 
mistä on kyse?) 
7 TUTKIMUSDATAN ANALYYSI  
Kvalitatiivinen eli laadullisen aineiston analyysin ei kohdennu tutkimuksen loppuvaiheeseen, 
vaan on luonteeltaan syklistä, ja sitä tehdään koko tutkimuksen ajan sitä mukaa kun tutkittavaa 
aineistoa kerätään.  Alussa on tärkeää hahmottaa kokonaiskuva perehtymällä aineistoon kun-
nolla. Kvalitatiivisessa sisällön analyysissä luokittelukategoriat muuttuvat prosessin aikana, eikä 
ole vain yhtä oikeaa tapaa tehdä sitä. Analysointi päättyy, kun uusia näkökulmia ei ole enää saa-
tavilla. (Piritta Seitamaa-Hakkarainen: Kvalitatiivinen sisällönanalyysi- Sisällön analyysin keskei-
siä piirteitä.)  
Tässä opinnäytetyössä analysointi metodina on käytetty laadullisen kvalitatiiviselle tutkimuk-
selle ominaista sisällönanalysointia, jolla voidaan analysoida niin suullista kuin kirjoitettua kom-
munikointia. Tavoitteena sisällönanalysoinnissa on tiivistää tutkittu tieto ja tarkastella ilmiöitä, 
seurauksia, merkityksiä ja yhteyksiä. Tarkoitus on myös erotella samanlaisuuksia ja eroavaisuuk-
sia. (Tiedon analysointi.)  
Tutkimusaineiston keruu aloitettiin heti syksyllä 2018, perehtymällä ensin yhteiskehittelyyn 
pohjautuvaan kirjallisuuteen, ja artikkeleihin, sekä tutustumalla HIPPA- hankkeeseen kokonai-
suutena. Kokonaiskuvan hahmotettuani, aineiston keruu ja analysointi jatkui haastattelujen 
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muodossa. Tutkimusmateriaalin pyrin analysoimaan heti sen saatuani, jotta prosessi etenisi 
suunnitelman mukaisesti.  Työpajoista saatu informaatio analysoitiin muistiinpanojen ja havain-
noinnin avulla.  
Tavoitteena oli koostaa yhtenevä kokonaisuus aiheeseen liittyvän kirjallisuuden, työpajoista saa-
dun havainnoinnin sekä yrityksille ja hankkeelle tehtyjen haastatteluihin perusteella. Kappaleen 
alussa esitettyyn lähteeseen viitaten, isoin tavoite oli vertailla työpajojen ja haastattelujen tu-
loksia yhteiskehittelystä kertovaan kirjallisuuteen sekä muihin lähteisiin ja löytää yhteiskehitte-
lystä samanlaisuuksia, lähinnä ne asiat, jotka koetaan hyviksi käytännöiksi, ja tulevat esille use-
asti. Tämän tiedon pohjalta rakentui toimintamalli, joka tukee yhteiskehittelyä, sekä yritysten 
sitouttamista ja osallistamista siihen, antaen myös uusia näkökulmia onnistuneeseen yhteiske-
hittelyprosessiin. 
7.1 Tutkittavan aineiston ja kirjallisuuden analysointi  
Tutkimustyön aineistoa analysoidessa, saatiin selville, että yhteneväisyyksiä aiheen kirjallisuu-
dessa esitettyyn tietoon verratessa sitä tietoon mikä on saatu tutkimustyön aikana yrittäjiltä 
haastattelujen ja työpajojen myötä, on selkeästi mm. kiinnostus uusien tuotteiden ja palvelui-
den kehittämiseen, yhteiskehittelyn hyöty eli se, että yhteiskehittely ja suunnittelu hyödyntää 
omaa työtä sekä halu hyödyntää myös omaa osaamista, ja verkostoitua. Käyttäjälähtöisten nä-
kökulmia saaminen, jotta se vastaa paremmin loppukäyttäjän tarpeita sekä yhteiskehittelyn 
myötä laaja-alaisen asiantuntija osaamisen muilta mukana olevilta toimijoilta, oli myös yhdis-
tävä tekijä kirjallisuutta ja opinnäytetyön aineistoa tarkastellessa.  
Onnistuneen yhteiskehittelyn salaisuus piilee niin kirjallisuuden kuin HIPPA- hankkeen työpa-
joista saadun informaation ja havainnoinnin perusteella, selvästi yhteistyön sujuvuudessa ja yh-
dessä tekemisen tärkeyden ympärillä. Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyviä artikkeleita lukiessa, ei 
voinut välttyä siltä tiedolta, miten tärkeää onnistuneen yhteiskehittelyn kannalta on asiantunti-
joiden ja loppukäyttäjien osallistaminen yhteiseen tekemiseen. Avoimuus, hyvä ja kannustava 
ilmapiiri tuo luottamusta ja sitouttaa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.  
Haasteissa yhteneväisyyksiä löytyi ajallisten resurssien tiimoilta; se, että yhteiskehittely vaatii 
suurta ajallista panostusta, tuli useaan otteeseen aiheen lähdekirjallisuudessa esille. Muita haas-
teita ilmeni lähdekirjallisuuden mukaan mm.  suunnitteluprosessiin liittyvissä asioissa, tai siihen 
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että käyttäjäryhmä on valikoitu väärin, kun taas HIPPA- hankkeessa haasteet pyörivät jonkin ver-
ran enemmän toimintaympäristöön ja käyttäjäkokeilujen liittyvien asioiden ympärillä.  
7.1.1 Alkuhaastattelu  
Alla erään yrityksen alkuhaastattelu vastaukset: (yrityksen tunnistetietoja ei tuoda esille salas-
sapidon vuoksi)  
 Yritys:  
 
Sitoutuneisuus pitkäjänteiseen kehitystyöhön:  
 Mielellään ja opinnäytetyöntekijöiden tarve olisi myös suuri: karkea motoriikka, hie-
nomotoriikka, keskiviivan ylitys ja hahmotus, terapeuttinen virkistystoiminta 
 
Miten pitkään toiminut yritys on toiminut?  
 per. 2015 
 
Millaista aiempaa kokemusta yrityksellä on tuotekehittelyprosesseista:  
 Tekes softa tuotekehityshanke. Itsenäisesti palvelumuotoiluun perustuvaa kehittämis-
toimintaa 
 
Onko yritys saanut aiemmin EU:n tukea kehittämistyöhönsä? (de Minimis-lomake)  
 Ei de minimistukea, mutta muuta EU-tukea kyllä  
 
Kohderyhmä: 
 
Kenelle tuote/palvelu on tarkoitettu:  
 Erityisesti ikäihmisille ja ihmisille, joilla on toimintakyvyn häiriöitä 
 
Mihin tarpeeseen tuote/palvelu vastaa:  
 Antaa mahdollisuuden/pääsyn digitaaliseen maailmaan ja digitaaliseen virkistystoimin-
taan ja digitaaliseen kuntoutukseen. Laite mahdollistaa hyvin monipuolisen käytön 
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Kehittelyä vaativa tuote tai palvelu: 
 
Missä kehittämisen vaiheessa, kuinka valmis tuote/palvelu nyt on?  
 Tuote on valmis, samoin sote launcher. Yksilölaite on kehityksessä: kevyempi ja siistimpi, 
edullisempi, yksin käytettävissä oleva laite perustablettina, käyttöliittymän yksinkertais-
taminen, etäyhteyspalvelumahdollisuus 
 
Voiko valmista tuotetta/palvelua kehittää toimivammaksi tai soveltaa uuteen käyttöön? 
 Voi  
 
Millaista hyötyä asiakas saa kehitettävästä tuotteesta/ palvelusta? Miten tuote/palvelu muuttaa 
asiakkaan elämää/toimintaa tai parantaa hänen hyvinvointiaan?  
 Peruslaite rahoittaa dementiaa sairastavan aggressioita, ryhmäytymisen apu, terapeut-
tinen viihde, karkeamotoriikan ja hienomotoriikan harjoituksen, näkemisen apulaite, pi-
dentää pääsymahdollisuuksia digitaaliseen maailmaan 
 
Miten tuote/palvelu kytkeytyy älykkääseen teknologiaan?  
 Perustuu siihen 
Yrityksen tahtotila: 
 
Mikä visio yrityksellä on?  
 Päästä healthcare puolella ykkösnimeksi: Markkinajohtajaksi sotealan digitaalisissa lait-
teissa. Tehdään kaikille tasa-arvoinen pääsy digitaaliseen maailmaan 
  
Miksi yrityksellä on tarve kehittää tuotetta/palvelua?  
 Erityisryhmien pääsy digitaaliseen maailmaan on erityisen hankalaa. Ihmisten yksinäi-
syys ja siitä johtuva tippuminen tukiverkostojen ulkopuolelle (terveyspalvelut vaikeasti 
saavutettavissa esim. etäisyyksistä johtuen) 
 
Millaista tukea yritys odottaa hankkeelta?  
 Monialainen yhteiskehittely (toimintaterapia, fysioterapia sh, sosiaalitt. sosionomi, lää-
kärit, neuropsykologit ja -psykiatrit), opinnäytetöiden avulla tutkitun tiedon hankinta, 
kaupallistamisen paja hankintaprosesseista/ skaalautuminen kv 
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Ovatko tarjoamamme tukimuodot sellaisia, että ne hyödyttävät yritystä?  
 Kyllä 
 
Onko yrityksellä halua kehittää tuotetta yhdessä asukkaiden ja ammattilaisten kanssa ja miten?  
 On, tottakai 
 
Miten yritys on huomioinut tuotteen/palvelun yhteensopivuuden ekosysteemiin?  
 Laite voi toimia käyttöliittymänä monille eri laitteille (Android-järjestelmä) 
 
Tavoitteiden realistisuus:  
 
Onko yrityksen tuotteella/palvelulla realistiset tavoitteet siihen nähden, mitä hanke voi tarjota?  
 Kyllä  
 
Ovatko opiskelijoiden työlle asetetut odotukset realistisia (työn laadussa voi olla eroja, koska 
opiskelijat vasta oppimassa)  
 Opiskelijoiden kanssa on tehty yhteistyötä ja odotukset ovat realistiset 
 
Mitä asioita on otettu huomioon aikataulua suunniteltaessa?  
 Isoimmat messut ovat tällä viikolla. Sen jälkeen seuraavat 3 kk sopisi oikein hyvin: maa-
lis-huhti-toukokuu sopisi oikein hyvin. Opiskelijoiden rekrytointi, lisäksi toimintatera-
peutti ja fysioterapeutti ja sh, sosionomi) 
  
Millaiset yrityksen kehittämisresurssit (aika-, henkilö- ja talous) ovat?  
 Kehittämissuunnitelma, -sopimus, tapaamiset  
 
Mitä omaa ekspertiisiä yrityksellä on?  
 Toimintaterapeuttiopiskelija rekrytty kv. myyntiin, teknologia, ohjelmisto- ja laitteisto-
osaamista etenkin kosketusnäyttöön ja android -osaamista, mobiililaitteiden ja sovellus-
ten käyttö sotepuolella, kv-liiketoiminta ja palvelumuotoilu ja someosaaminen. Vahvis-
tusta kaivataan soteosaamisen näkökulmasta, markkinoista on jo jonkin verran tietoa. 
15 hlö, + freelanserit 
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Next steps: 
 
Mitä tehdään seuraavaksi:  
 
 HIPPA lähettää sopimuspohjan ja kehittämissuunnitelmapohjan. De minimis alkuilmoi-
tuslomake yrityksellä jo on. Yritys lähettää sen meille. Alkukeskustelulomake lähetetään 
tarkistettavaksi. 
 
 Etsitään toimintaterapiasta sopivia opiskelijoita opinnäytetyön tekemistä varten. 
 
 Kenen vastuulla ovat seuraavat toimenpiteet: Nimetty henkilö (HIPPA nimennyt)  ko-
koaa ryhmän kehittämissuunnitelman laatimista varten. 
 
7.1.2 HIPPA- palautekysely  
Alkuhaastattelun palautekysely lähetettiin sähköisesti niille yrityksille, jotka osallistuivat alku-
haastatteluun joulukuussa 2018. Ainoastaan yksi yritys vastasi kyselyyn. Alla vastaukset:  
1. Miten HIPPA-hankkeen alkuhaastattelu auttoi hahmottamaan hankkeen tarjoamia palveluja?  
 Kohtalaisen hyvin 
 
2. Miten Hippa-hankkeen palvelut vastasivat yrityksenne tarpeisiin?  
 Hyvin, yhteiskehittelyprosessi oli suhteellisen vaivaton ja se tuotti meille uutta infor-
maatiota 
 
3. Millaisia ehdotuksia tai ideoita teillä on Hipan palveluprosessien kehittämiseen?  
 Itse yhteiskehittelytilaisuuden konseptoimiseen ja suunnitteluun voisi käyttää hieman 
enemmän aikaa 
 
4. Millaisia odotuksia teillä on Hipalle jatkossa?  
 Toivottavasti palvelu tarjoaa muillekin yrityksille positiivisia yhteistyömahdollisuuksia 
 
5. Mitä muuta haluaisitte meille kertoa? 
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 Ei vastausta.  
 
7.1.3 Haastattelu yhteiskehittelyn ja sitouttamisen haasteista 
Seuraavaan haastatteluun vastasi HIPPA- hankkeen toimijat Helsingistä, sekä Tampereelta ja Ou-
lusta. Vastaajana on myös terveydenhuollon yhteistyökumppani. Haastattelu toteutettiin säh-
köpostilla 24.3.2020. Haastattelun tarkoitus oli saada vastauksia siihen, mitä haasteita yritysten 
sitouttamisessa ja yhteiskehittelyssä on hankkeen toimijoiden näkökulmasta.  
1. Mitä haasteita on mielestänne esiintynyt koskien yritysten sitouttamista yhteiskehitte-
lyyn? Mainitkaa ainakin kolme suurinta haastetta. 
Ne yritykset, jotka ovat lähteneet mukaan, ovat kyllä olleet hyvin sitoutuneita. Haasteita 
yhteiskehittelyssä esiintyy enemmänkin seuraavien asioiden kohdalla;  
 yrityksillä voi olla ideoita, joita he olisivat kiinnostuneita kehittämään eteenpäin, mutta 
kilpailutukset sekä työtilaukset vaativat niin paljon työntekijäresurssia, ettei kehittämis-
työtä pystytä käynnistämään 
 yritys ei ole pystynyt toimittamaan suunnitelman mukaisesta testattavia tuotteita 
 yrityksellä olisi halu viedä tuote autenttiseen käyttäjäkokeiluun jo ennen kuin tuote on 
todettu käytettävyystestauksessa toimivaksi 
 yritysten käsitykset palveluasumisympäristöstä digitaalisten tuotteiden ja palveluiden 
käyttöympäristönä voi olla puutteellinen tai virheellinen. Ympäristön mahdollisuuksia ja 
vaatimuksia ei välttämättä ymmärretä 
 yritykset ovat yhden hlön tai muutaman henkilön mikroyrityksiä ja start uppeja, joiden 
on pakko keskittyä tulojen hankkimiseen kasvu- ja kehityspyrkimysten sijaan. Jo pienil-
läkin yrityksillä on parempi tilanne ja keskisuurilla yrityksillä edelleen parempi tilanne 
resurssoinnin suhteen 
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 yrityksen sitoutuminen yhteiskehittämiseen vaatii myös heiltä ajallisia resursseja. Start-
upien tai mikroyrityksen kohdalla käytettävissä oleva henkilö- ja aikaresurssi joskus ra-
jallinen 
 haasteena voi olla yrityksen aikataulun yhteensovittaminen hankkeen aikatauluun eli 
onko yrityksen tuote/palvelu sopivassa vaiheessa hankkeen tarjoamaan yhteiskehittä-
miseen/testaukseen; miten saadaan aikataulut ”mätsäämään” 
 yritykset eivät toimita vaadittavia asiakirjoja 
 toimintaympäristön tuntemus on puutteellista 
 kertaalleen annettua palautetta ei olla hyödynnetty, ja tuote halutaan uudestaan yh-
teiskehittelyyn 
 toiveet ja suunnitelmat muuttuvat (nopealla aikataululla) ja yrityksellä ei ole itsellään 
selkeää kuvaa, siitä mitä he tahtovat 
 yhteinen ymmärrys siitä mitä tehdään ja mikä on aikataulu, on äärimmäisen tärkeä osa 
sitä, että yhteiskehittely onnistuu 
2. Mikä on ollut suurin haaste koskien yritysten sitouttamista? 
 saada mukaan ja sitouttaa yrityksiä rakennus- ja kiinteistöalalta  
Haasteeksi yhteiskehittelyssä koettiin saamien vastausten perusteella mm. työntekijäresurssit, 
koska kilpailutukset sekä työtilaukset vaativat niin paljon työntekijöitä, ettei kehittämistyötä 
pystytä käynnistämään. Muita haasteita oli yrityksen halu viedä tuote autenttiseen käyttäjäko-
keiluun jo ennen kuin tuote on todettu käytettävyystestauksessa toimivaksi sekä testattavien 
tuotteiden toimitus. Käsitykset palveluasumisympäristöstä digitaalisten tuotteiden ja palvelui-
den käyttöympäristönä voi olla puutteellinen tai virheellinen eikä ympäristön mahdollisuuksia 
ja vaatimuksia välttämättä ymmärretä. Yrityksen koko, ajalliset resurssit yhteiskehittämiseen 
sekä aikataulujen yhteensovittaminen, voivat tuoda haastetta yhteiselle taipaleelle. Toimin-
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taympäristön tuntemus, yhteinen ymmärrys siitä mitä tehdään ja miten, sekä toiveiden ja suun-
nitelmien koettiin onnistuneen yhteiskehittelyn edellytykseksi. Suureksi haasteeksi koettiin tie-
tyn alan toimijoiden saaminen mukaan yhteiskehittelyn, mutta kokonaisuutena osallistujien si-
toutuminen oli hyvää.  Oman haasteen tuo myös byrokratia ja prosessien hitaus, joita voidaan 
nopeuttaa mm. kokeiluilla ja pilotoinneilla.  
7.1.4 Työpajat  
Osallistuin HIPPA- hankkeen työpajoihin, jotta pääsisin havainnoimaan miten yhteiskehittely 
käytännössä toteutetaan. Työpajoihin osallistuessani, tein muistiinpanoja samalla kun tarkaste-
lin yhteiskehittelyn kulkua. Laadin muistiinpanoja fasilitoinnista, pajojen ilmapiiristä, yrittäjän ja 
muiden osallistujien kommenteista koskien yhteiskehittelyä, sekä siitä, miten työpaja toimi ko-
konaisuutena ja mikä hyöty siitä oli yhteiskehittelyn etenemiselle. Tavoitteena oli saada käytän-
nön tietoa siitä, mitkä asiat ovat työpajoissa yhteiskehittelyn kannalta olennaisia, mitä asioita 
tulee selvittää, sekä mikä on työpajan jatkotarkoitus. Näiden edellä mainittujen asioiden poh-
jalta, tavoite oli tehdä päätelmiä siitä, mikä vaikutus niillä on yritysten osallistamisen ja sitout-
tamisen kannalta.  
Työpajoissa päätarkoitus on saada vietyä kehitysprosessia eteenpäin. Työpajat kannattaa suun-
nitella huolellisesti, ja myös osallistujat valita sen mukaan, että yhteiskehittely etenee siten kuin 
on suunniteltu, jotta tavoitteet saadaan täytettyä. HIPPA- hankkeen työpajoissa oli avoin ja ke-
hitysmyönteinen ilmapiiri, osallistujat olivat aktiivisia ja tahtotilaa saada yhteiskehittelyn myötä 
markkinoille tuotteita, jotka palvelevat palveluasumisen piirissä olevia ihmisiä.  
Yhteiskehittelyn tukena toimi pajoissa fasilitaattori, joka ohjasi ja huolehti siitä, että yhteiskehit-
tely etenee ja kaikille osallistujille on selvää mitä tehdään. Työpajoissa saatiin vastaukset kysy-
myksiin mitä tehdään, milloin, miksi, missä ja millä tavalla. Myös haasteet ja ongelmat käytiin 
läpi, ja pienryhmä työskentely tehosti selkeästi keskustelua.  
Työpajat olivat suunniteltu ja toteutettu hyvin, ja varsinkin toisessa työpajassa, yrittäjä itse sai 
myös paljon uusia näkökulmia kehiteltävään tuotteeseen. Kaikkien mielipide huomioitiin ja työ-
pajan alussa toteutettu tutustumisleikki oli hyvä avaus tulevalle yhteistyölle. Aikataulu oli tiukka, 
eikä kaikelle keskustelulle riittänyt aikaa, mutta siitä huolimatta osallistujat vaikuttivat olevan 
tyytyväisiä päivän päätteeksi. Työpajoihin olisi tosin kaivattu loppukäyttäjiä osalliseksi, sekä itse 
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tuote mitä kehitellään, nähtäväksi. Kokonaisuutena työpajat onnistuivat hyvin eikä näen-
näisosallistumisesta ollut merkkejä.  
8 TOIMINTAMALLI  
Alkukartoitus osallistuville yrityksille: Yhteiskehittäminen vaatii kiinnostusta uusien tuotteiden 
ja palveluiden kehittämiseen. Täytyy olla myös halua hyödyntää omaa osaamista. Siksi osallistu-
vien yritysten alkukartoitus esimerkiksi haastattelulla on erityisen tärkeää. Sillä kartoitetaan yri-
tysten tavoitteet ja ajatukset yhteiskehittelystä. (Nyström & Leminen 2011, 69.) Alkukartoituk-
sella voidaan kartoittaa myös muiden toimijoiden toiveita yhteiskehittelyltä. 
 
Kartoita ongelmat ja haasteet: Innovaatiotoiminta tuo mukanaan onnistumisia ja epäonnistumi-
sia, ja päätöksenteko perustuu sen hetkiseen tilanteeseen ja olosuhteisiin eikä ratkaisu ole en-
nalta selvä. On tärkeää kartoittaa ongelmat ja haasteet, jotta niihin osataan reagoida. Esimer-
kiksi oppimisen hitautta voi yhteiskehittelyssä nopeuttaa pilotoinneilla ja kokeiluilla. (Innovaa-
tion alkulähteillä, 46-47.) 
 
Aseta selkeät tavoitteet: Selkeät tavoitteet ja päämäärät edesauttavat yhteiskehittelyn etene-
mistä suunnitelman mukaisesti. Esimerkiksi työpajoissa on hyvä selkiyttää osallistujille mistä on 
kyse; mitä tehdään, miten tehdään, miksi ja tehdään. (Tehemä yhdessä! Yhteiskehittäminen.)  
 
Osallista loppukäyttäjät: Käyttäjälähtöisessä innovaatiotoiminnassa kerätään käyttötietoa koke-
muksista erilaisissa ympäristöissä, ja tuotteita voidaan käyttää myös muulla tavoin kuin sillä ta-
valla, miten se oli alkuperäisesti suunniteltu. Yrityksissä itsessään keskitytään usein tuotteen 
päätarkoitusta tulevien toiminnallisuuksien kehittämiseen. Käyttäjien osallistamisen avulla taa-
taan myös se, että tuote sopii jokapäiväiseen käyttöön, joka lisää myös tuotteen uskottavuutta. 
(Nyström & Leminen 2011, 70.) Osallistamisen apuna voidaan käyttää työpajoja. Loppukäyttä-
jien osallistaminen poistaa turhaa hierarkiaa. (Tehemä yhdessä! Yhteiskehittäminen.)  
 
Osallista yhteistyötahot: Kokemusasiantuntijuus on myös hyväksi havaittu toimintatapa yhteis-
kehittelyssä. Kokemusasiantuntijat kokivat, että tuntui hyvältä olla mukana antamassa konk-
reettisia esimerkkejä siitä, millaisia ominaisuuksia palveluilla tulisi olla. Tunne siitä, että on pääs-
syt vaikuttamaan asioihin ja on tullut kuulluksi, on tärkeää. Sellaisen tiedon tuominen mukana, 
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jota ei voi kirjoista oppia, koettiin kannustavana tekijänä ja motivaationa. (Yhteiskehittämisen 
konsepti.)  
 
Löydä oikeat menetelmät: Ideointia varten on olemassa monia erilaisia menetelmiä ja työkaluja 
innovatiivisen kehittämisen tueksi, mutta yhteiskehittelyprosessi vaatii myös toimeenpanoky-
kyä. Yhteiskehittely on prosessi, joka rakentuu vaiheittain, ja aiempien vaiheiden tuotokset vai-
kuttavat seuraavan vaiheen menetelmien valintaan. (Harra & Mäkinen & Sipari 2012.)    
 
Fasilitointi avuksi ongelmanratkaisuun/ yhteiskehittelyyn: Yhteiskehittely on tiimi- ja ryhmä-
työtä, joka vaatii jonkun, joka keskittyy siihen, että prosessi etenee ja sujuu niin kuin oli suunni-
teltu. Fasilitointi pohjautuu siihen ajatukseen, että ryhmä itse ideoi, päättää ja tekee ratkaisuja 
eri vaihtoehtojen välillä, ja itse fasilitaattori toimii puolueettomana asiantuntija, ohjaten ja an-
taen tukea itse prosessiin. (Fasilitaattorin työkirja- menetelmiä sujuvaan ryhmätyöskentelyyn, 
9.) 
 
Panosta työpajoihin: Työpajojen avulla osallistetaan loppukäyttäjiä, joiden avulla saadaan tuot-
teista ja palveluista käyttäjälähtöistä tietoa. Osallistuminen ei saa olla vain näennäisosallisuutta, 
eikä vain kiva työpaja, jolla ei ole jatkotarkoitusta (Yhteiskehittämisen konsepti). Työpajoissa on 
tärkeää, että asetetut tavoitteet ovat selkeät. Jos tulevan innovoinnin tavoite on epäselvä, to-
teutuman arviointi on lähestulkoon mahdotonta. (Työpaja 2019.)  
 
Syvennä tietoa ja varmista hyöty: On tärkeää, että syvennetään osallistujien verkostoitumista ja 
tietoa toisistaan, samalla varmistetaan osapuolten hyöty yhteiskehittelystä. (Yhteiskehittämisen 
konsepti.) 
 
Tunnista roolit ja vastuut: Onnistunut yhteiskehittely vaatii, että tunnistetaan roolit ja vastuut, 
ja ennen kaikkea kannustetaan toisia. Tutkimuksen mukaan johdon ja muiden tahojen sitoutu-
minen ja kannustava ilmapiiri on kokeilujen onnistumisen kulmakiviä. (Yhteiskehittämisen kon-
septi.)  
 
Taitava johtaminen: Yhteiskehittämisen johtamisessa vaaditaan uudenlaista ajattelua johtami-
selta ja taitoa erilaisten strategioiden yhteensovittamisessa. Johtamisen tulisi olla monikollista 
ja dynaamista johtamista, joka syntyy kaikkien yhteisestä panoksesta. (Yhteiskehittäminen kau-
punkikontekstissa- mistä on kyse?) 
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Kehittävä ja hyvä ilmapiiri: Avoin, kehitysmyönteinen ja luotettava ilmapiiri ovat kokeilukulttuu-
rin ominaispiirteitä. (Yhteiskehittämisen konsepti.) 
 
Hyvä ja tehokas viestintä: Digitaaliset työkalut mahdollistavat tämän ja näin palveluverkostoa 
pystytään koordinoi-maan paremmin. Digitaaliset työkalut toimivat myös viestinnän välineenä 
ja helpottavat tiedonsiirtoa eri tahojen välillä. (Yhteiskehittämisen konsepti). 
 
Palautteen kerääminen ja analysointi: Palaute työpajoista; missä onnistuttiin mitä olisi tarvittu 
lisää, puuttuiko kenties jotain. (Työpaja 2019.)  
 
Byrokratia ja prosessien hitaus: Huomioitava prosessien hitaus ja päätöksenteko viranomaisyh-
teistyössä. (Yhteiskehittämisen konsepti; Työpaja 2019.)  
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8.1 Toimintamalli aikajänteenä  
 
Asetetaan tavoitteet                                      Syvennetään tietoa toisista                                              Palautteen kerääminen                                 
Valitaan yhteistyötahot                                  Työpajat                                                                              Palautteen analysointi 
Varmistetaan hyöty                                        Huolehditaan kehitysmyönteisestä ilmapiiristä           Tulokset  
Kartoitetaan osallistujat    Löydetään oikeat menetelmät                                          Raportointi 
    Pilotoinnit, kokeilut, haastattelut                                    Dokumentointi  
     Keskustelut työpajoissa  
Toimintaympäristön tunteminen                Syvennetään tietoa toisista  
Taitava johtaminen                                       Taitava johtaminen                          
                                       Huomioidaan byrokratia ja prosessien hitaus  
Kartoitetaan haasteet ja ongelmat            Tehokas viestintä osana yhteiskehittelyä  
Tunnistetaan roolit ja vastuut                   Kerätään palautetta, analysoidaan ja reagoidaan  
 
Taulukko 2. Toimintamalli aikajänteenä.  
Yhteiskehittelyn 
alussa 
Yhteiskehittelyn 
aikana 
Yhteiskehittelyn 
lopussa 
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8.2 Toimintamalli kuviona 
 
Kuvio 10. Toimintamallin ydinasiat.  
9 TULOKSET   
Toimintatutkimuksen tavoite oli tutkia ja luoda toimintamalli siitä, miten yritykset saadaan si-
toutettua paremmin yhteiskehittelyyn sekä tarkastella analyyttisesti yhteiskehittelyprosessia ja 
löytää erilaisia näkökulmia sitouttamisen ja osallistamisen tärkeydestä yhteiskehittelyssä. 
 
Tutkimuksen myötä saatiin selville mitä toimiva yhteiskehittely vaatii onnistuakseen. Tulosten 
luotettavuutta arvioitaessa, käytettiin yritysten alkuhaastattelun vastauksia, hankkeen projekti-
päällikön palautetta alkuhaastattelusta, työpajoista saatua informaatiota sekä yrittäjien suullista 
palautetta yhteiskehittelystä työpajojen aikana. Toimintamallia luodessa, myös palautekysely, 
toimi myös analysoitavana tutkimusmateriaalina. Toimintamalli luotiin edellä mainittuihin konk-
reettisiin toimiin perustuen, sekä aiheeseen liittyvään lähdekirjallisuuteen ja internet aineistoon 
pohjautuen. 
 
Asetetaan tavoitteet 
Kartoitetaan ongelmat ja haasteet 
Osallistetaan loppukäyttäjät ja yhteistyötahot 
Löydetään oikeat menetelmät 
Panostetaan työpajoihin
Syvennetään tietoa toisista  ja varmistetaan hyöty 
Tunnistetaan roolit ja vastuut 
Dynaaminen johtaminen 
Kehitysmyönteinen ilmapiiri 
Tehokas viestintä 
Kerätään palautetta ja reagoidaan 
Huomioidaan byrokratia ja prosessien hitaus 
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Toimintamallin implementointia ei tehty tämän työn osalta, mutta on tulevien yhteiskehittely 
hankkeiden kannalta suositeltavaa ja mahdollistaa mallin parantamisen ja edelleen kehittelyn 
saatujen tulostan perusteella.  
 
Tutkimustyössä tarkoitus oli vastata seuraaviin kysymyksiin:  
 
 miten sitouttaa yritykset uusien tuotteiden tai palveluiden yhteiskehittämiseen loppu-
käyttäjien ja asiantuntijoiden kanssa 
 miksi yritysten sitouttaminen yhteiskehittämiseen on tärkeää 
 mitä mahdollisuuksia ja haasteita liittyy sitouttamiseen ja yhteiskehittämiseen  
 millaisilla toimintatavoilla ja käytännöillä voidaan edistää yritysten sitouttamista yhteis-
kehittämiseen ja näin edistää uusien tuotteiden tai palveluiden menestystä markki-
noilla? 
 
Tutkimustyön lopputulos on toimintamalli yhteiskehittelylle, joka tukee yritysten sitouttamista 
ja osallistamista ja antaa näkökulmia onnistuneeseen yhteiskehittelyyn. Toimintamalli perustuu 
ajatukseen siitä, että yhteiskehittely on iso kokonaisuus, jossa kaikki yhteiskehittelyyn osallistu-
jat tekevät työtä yhteisen päämäärän ja tavoitteen eteen. Toimintamallissa pyritään tuomaan 
esille se, että suuri vaikutus on niillä toimilla mitä tehdään, milloin ja miten tehdään yhteiskehit-
telyn aikana. Siten yhteiskehittelystä saadaan toimivampi yhteiskehittelyn eri vaiheissa. Yhteis-
kehittely on tärkeää, koska silloin saadaan uusia tuotteita ja palveluita markkinoille; tähän tar-
vitaan yrityksiä sekä muita yhteiskumppaneita ja sidosryhmiä.  
 
Toimintamalli on jaettu kolmeen osaan; mikä on tärkeää yhteiskehittelyn alussa, sen aikana ja 
yhteiskehittelyn lopussa. Yhteiskehittelyn alkutaipaleella on tärkeää, että asetetaan selkeät ta-
voitteet tulevalle yhteistyölle. Tämän jälkeen tulevien yhteistyötahojen valinta on erityisen tär-
keää, jotta osataan valita sellaiset tahot, joiden avulla yhteiskehittelyä saadaan vietyä eteenpäin 
asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Samalla on hyvä varmistaa kaikkien osallistujien hyöty; 
tämä motivoi ja toimii myös sitouttamisen välineenä yhteistyötahoille. Tutkimustyön myötä, 
saatiin selville, yhteiskehittäminen on tärkeää, koska silloin saadaan uusia tuotteita ja palveluja 
markkinoille. Yhteiskehittely hyödyttää yrityksiä myös siten, että onnistuessaan sen aikana luo-
dut uudet tuotteet ja palvelut sekä yhteistyöverkostot parantavat liiketoimintaa.  
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Osallistujien kartoitus heti alussa todettiin hyväksi käytännöksi; on tärkeää selvittää osallistujien 
omat tavoitteet ja ajatukset, jotta saadaan hyvä pohja onnistuneelle yhteiskehittelylle. Yhteis-
kehittelyn aikana tiedon syventäminen toisista edesauttaa yhteiskehittelyä, johon kuuluu niin 
toimintaympäristön tuntemus kuin osallistujien ajatuksiin ja tavoitteisiin perehtyminen. Työpa-
jat ovat oiva apuväline tässä.  
 
Yhteiskehittelyn alussa on hyvä tunnistaa kaikkien roolit ja vastuut, sekä kartoittaa myös ongel-
mat ja haasteet. Näin niihin pystytään reagoimaan nopeammin ja pystytään varmistamaan yh-
teiskehittelyn jatkuminen. Taitava johtaminen on yhteiskehittelyn perusta; johtaminen on sel-
keää, dynaamista johtamista, jossa kaikkia kuunnellaan tasapuolisesti ja mielipiteet huomioi-
daan. Yhteiskehittelyn aikana on tärkeää huolehtia kehitysmyönteisestä ilmapiiristä, tämä on 
tärkeä huomioida varsinkin työpajoissa. Oikeiden menetelmien löytäminen, ja kokeilujen järjes-
täminen on tärkeitä asioita. Pilotoinneilla ja kokeiluilla voidaan myös nopeuttaa yhteiskehittelyn 
etenemistä, koska prosessit ja byrokratia ovat hitaita ja aikaa vieviä. 
 
Palautteen kerääminen, analysointi ja reagointi ovat erityisen tärkeitä, sekä tehokas viestintä 
digitaalisine apuvälineineen helpottaa informaation kulkua monen eri tahon välillä. Johtamisen 
merkitys on suuri pitkin prosessia, mutta iso painoarvo yhteiskehittelyssä on hyvässä ilmapiirissä 
ja siinä, että kaikki osallistujat tulevat kuulluksi, heidän mielipide huomioidaan ja se mitä teh-
dään, koska tehdään ja miten, on selvää kaikille osallistujille. Yhteiskehittelyn lopussa tulokset 
dokumentoidaan ja raportoidaan ohjeiden mukaisesti. Palautetta on hyvä kerätä ja analysoida 
yhteiskehittelyn päätyttyäkin, jotta voidaan jatkokehittää toimivampia toimintatapoja tulevai-
suudessa. Alla tiivistettynä tämän tutkimustyön tuloksena syntyneet vastaukset tutkimuskysy-
myksiin, siitä miten yritysten osallistamista ja sitouttamista yhteiskehittelyyn voidaan edesaut-
taa:   
 
Miten sitouttaa yritykset uusien tuotteiden tai palveluiden yhteiskehittämiseen loppukäyttäjien 
ja asiantuntijoiden kanssa? 
 kartoitetaan mahdollisimman huolellisesti osallistujien toiveet ja ajatukset heti yhteis-
kehittelyn alussa  
 tunnistetaan roolit ja vastuut  
 selvitetään haasteet ja ongelmat  
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 asetetaan selkeät tavoitteet                                   
 syvennetään tietoa toisista                                    
 varmistetaan osapuolten hyöty                                      
 löydetään oikeat menetelmät yhteiskehittelyn toteutukseen                           
 toimintaympäristön tunteminen tärkeää              
 huomioidaan byrokratia ja prosessien hitaus 
Miksi yritysten sitouttaminen yhteiskehittämiseen on tärkeää?  
Yhteiskehittämisen myötä, saadaan uusia tuotteita ja palveluita markkinoille, ja onnistuessaan, 
yhteiskehittely hyödyntää liiketoimintaa. Yhteiskehittelyn aikana yritykset moniverkostoituvat 
usean eri toimijan kanssa, josta on hyötyä myöhemmälle yhteistyölle ja liiketoiminnalle.  
 
Millaisilla toimintatavoilla ja käytännöillä voidaan edistää yritysten sitouttamista yhteiskehittä-
miseen ja näin edistää uusien tuotteiden tai palveluiden menestystä markkinoilla? 
 
 valitaan huolella yhteistyötahot, asiantuntijat, jotka osallistuvat yhteiskehittelyyn  
 huolehditaan kehitysmyönteisestä ilmapiiristä    
 järjestetään työpajoja  
 käyttäjäkokeilut, pilotoinnit osaksi yhteiskehittämistä  
 osallistetaan loppukäyttäjiä  
 kerätään palautetta ja reagoidaan                        
 taitava, dynaaminen johtaminen osana yhteiskehittelyprosessia                   
 tehokas viestintä osana yhteiskehittelyä hyödyntäen digitaalisuutta  
Mitä mahdollisuuksia ja haasteita liittyy sitouttamiseen ja yhteiskehittämiseen?  
Yhteiskehittäminen tarjoaa mahdollisuuden liiketoiminnan kasvattamiseen uusien tuotteiden ja 
palvelujen myötä. Uudet yhteistyöverkostot, jotka syntyvät yhteiskehittelyn lomassa, tarjoavat 
oivan mahdollisuuden tuleville yhteistyökuvioille. Haasteita esiintyy aikataulujen yhteensovitta-
misessa yhteiskehittelyn aikana, jos suunnittelu aloitetaan liian myöhäisessä vaiheessa, tai tuot-
teen suunnitteluprosessi ja lanseerausaikataulu ei tue toisiaan. Käyttäjäryhmä on voitu valikoida 
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väärin tai ei ole huomioitu riittävän erilaisia käyttäjänäkökulmia. Suunnitteluprosessi on ajalli-
sesti liian tiukka, tulokset ovat ennalta arvaamattomia ja tulosten eteenpäinviemiseen organi-
saatioiden sisällä tulee kiinnittää huomiota.  
 
Haasteita voi tuoda myös, jos yritys ei pysty toimittamaan suunnitelman mukaisesta testattavia 
tuotteita, tai yrityksellä olisi halu viedä tuote autenttiseen käyttäjäkokeiluun jo ennen kuin tuote 
on todettu käytettävyystestauksessa toimivaksi. Tutkimustyössä selvisi myös, että yritysten kä-
sitykset palveluasumisympäristöstä digitaalisten tuotteiden ja palveluiden käyttöympäristönä 
voi olla puutteellisia tai virheellisiä eikä ympäristön mahdollisuuksia ja vaatimuksia ei välttä-
mättä ymmärretä. Yrityksen koolla on merkitystä; yhden hlön tai muutaman henkilön mikroyri-
tyksiä ja start uppit, joiden on pakko keskittyä tulojen hankkimiseen, eikä niinkään kasvu- ja ke-
hityspyrkimykseen. Jo pienilläkin yrityksillä on parempi tilanne ja keskisuurilla yrityksillä edel-
leen parempi tilanne resurssoinnin suhteen.  
 
Yrityksen sitoutuminen yhteiskehittämiseen vaatii myös heiltä ajallisia resursseja. Start-upien tai 
mikroyrityksen kohdalla käytettävissä oleva henkilö- ja aikaresurssi voi olla rajallinen. Ongelmia 
voi esiintyä, jos yritykset eivät toimita vaadittavia asiakirjoja, jos toimintaympäristön tuntemus 
on puutteellista tai jos jo kertaalleen annettua palautetta ei olla hyödynnetty, ja tuote halutaan 
uudestaan yhteiskehittelyyn. Mikäli toiveet ja suunnitelmat muuttuvat (nopealla aikataululla) ja 
yrityksellä ei ole itsellään selkeää kuvaa, siitä mitä he tahtovat ja yhteinen ymmärrys siitä mitä 
tehdään ja missä aikataulussa, tuovat lisähaastetta kehitysprosessiin.  
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10 LOPPUPÄÄTELMÄT  
Yhteiskehittäminen vaatii paljon aikaa, sitoutumista, tahtotilaa ja resursseja onnistuakseen, 
mutta antaa yritykselle paljon uutta lisäarvoa uusien tuotteiden ja palveluiden muodossa. On-
nistunut yhteiskehittely kasvattaa liiketoimintaa ja siitä hyötyy kaikki osalliset.  
 
Yritysten sitouttaminen yhteiskehittelyyn on tärkeää, koska yhteiskehittämisen myötä saadaan 
uusia tuotteita ja palveluita markkinoille, ja onnistuessaan, yhteiskehittely hyödyntää liiketoi-
mintaa. Yhteiskehittelyn aikana yritykset moniverkostoituvat usean eri toimijan kanssa, josta on 
hyötyä myöhemmälle yhteistyölle ja liiketoiminnalle. Käyttäjälähtöisten kokemuksien ansiosta 
tuotetta voidaan yhteiskehittelyn aikana käyttää myös sellaiseen tarkoitukseen mihin sitä ei oltu 
alun perin suunniteltu, yritys saa siten aivan toisenlaisia näkökulmia tuotteensa tai palvelunsa 
kehittämiseen. Asiantuntijoilla sekä tuotteen ja palvelun loppukäyttäjillä on iso rooli yhteiske-
hittelyssä; heidän kokemusten ja ajatusten perusteella tuotetta kehitetään sellaiseksi, että se 
vastaa loppukäyttäjien tarvetta.  
 
Yhteiskehittelyn alussa on tärkeää kartoittaa osallistujat, ja heidän omat toiveet ja ajatukset. 
Mahdolliset haasteet ja ongelmat tulee selvittää, jotta niihin voidaan reagoida mahdollisimman 
nopeasti. Viitaten Metropolian Anita Ahlstrandin blogiin ”Osallistamisesta osallisuuteen-hyviä 
käytäntöjä yhdessä kehittäen”, yhteiskehittäminen on prosessi, jossa jatkojalostetaan jo ole-
massa olevia toimintamalleja, jolloin käyttäjistä tulee käytännön rakentajia. Kirjoituksessa tuo-
daan esille, että osallistaminen on osallisuutta johonkin; tehdään yhdessä ja ollaan aktiivisia, 
kuljetaan yhdessä matkaa suunnitteluvaiheesta lopputulokseen.  
 
Tutkimustyön tuloksena syntyneessä toimintamallissa isoa roolia näyttelee osallistujien kartoi-
tus, etenkin yhteistyötahojen huolellinen valinta. On tärkeää pyrkiä välttämään näennäisosalli-
suutta, jotta yhteiskehittely etenee sovitusti ja esimerkiksi työpajojen aikana saadaan konkreet-
tisia jatkotoimenpiteitä aikaan, jotta alussa asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. Selvää on 
myös se, että yhteiskehittelyssä pääpaino on hyvässä ja kehitysmyönteisessä ilmapiirissä. Avoi-
muus, luotettavuus, ja etenkin se, että kaikki osallistujat tulevat kuulluksi, ovat asioita, jotka 
koetaan tärkeäksi yhteiskehittelyssä.  
 
Yhteiskehittelyn haasteeksi voi osoittautua prosessien hitaus, joita voidaan kuitenkin nopeuttaa 
pilotoinneilla ja kokeiluilla. Viestinnän on oltava tehokasta ja hyvä, ja aktiivinen johtaminen on 
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iso osa prosessia. Digitaalisuutta kannattaa hyödyntää helpottamaan etenkin viestintää usealle 
eri taholle, koska esimerkiksi aikataulujen yhteensovittaminen voi olla hankalaa, kun pöydän ää-
reen pitää saada usea taho samaan aikaan.  
 
Tässä opinnäytetyössä saatiin toivottavasti tuotua lukijalle esille onnistuneen yhteiskehittelyn 
kannalta tärkeitä asioita, ja luodun toimintamallin myötä, saatu nostettua yhteiskehittelyn ydin-
asiat ja tärkeät käytännöt ja toimintatavat keskiöön. Tutkimustyön aikana opin, että ei ole oikeaa 
tai väärää tapaa toteuttaa yhteiskehittelyä; pitää vaan löytää oikeat menetelmät sen toteutta-
miseen, ja osata tehdä oikeat asiat, oikeaan aikaan ja oikeassa kohtaa. Yhteiskehittely itsessään 
opettaa, eikä valmista ratkaisua ole olemassa, pitää vain luottaa yhdessä tekemiseen, ja siihen, 
että yhdessä onnistutaan.  
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LIITE 1.  
YRITYSTEN VALINTA: Alkukeskustelun runko 
 
Yrityksen nimi:  
 
Tuote tai palvelu:  
 
Onko tuote uusi markkinoilla/yritykselle: 
 
Y-tunnus: 
 
Yhteyshenkilö:  
 
Haastattelija:  
 
Päiväys:  
 
 Yritys:  
 
 Sitoutuneisuus pitkäjänteiseen yhteistyöhön  
 Miten pitkään toiminut yritys on toiminut? 
 Millaista aiempaa kokemusta yrityksellä on tuotekehittelyprosesseista 
 Onko yritys saanut aiemmin EU:n tukea kehittämistyöhönsä? (de Minimis-lomake) 
 
Kohderyhmä: 
 
 Kenelle tuote/palvelu on tarkoitettu 
 Mihin tarpeeseen tuote/palvelu vastaa 
 
Kehittelyä vaativa tuote tai palvelu: 
 
 Missä kehittämisen vaiheessa, kuinka valmis tuote/palvelu nyt on? 
 Voiko valmista tuotetta/palvelua kehittää toimivammaksi tai soveltaa uuteen käyttöön? 
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 Millaista hyötyä asiakas saa kehitettävästä tuotteesta/ palvelusta? Miten tuote/palvelua muut-
taa asiakkaan elämää/toimintaa tai parantaa hänen hyvinvointiaan? 
 Miten tuote/palvelu kytkeytyy älykkääseen teknologiaan? 
 
Yrityksen tahtotila 
 
 Mikä visio yrityksellä on?   
 Miksi yrityksellä on tarve kehittää tuotetta/palvelua? 
 Millaista tukea yritys odottaa hankkeelta? (Tukitaulukko) 
 Ovatko tarjoamamme tukimuodot sellaisia, että ne hyödyttävät yritystä? 
 Onko yrityksellä halua kehittää tuotetta yhdessä asukkaiden ja ammattilaisten kanssa ja miten? 
 Miten yritys on huomioinut tuotteen/palvelun yhteensopivuuden ekosysteemiin? 
 
Tavoitteiden realistisuus:  
 
 Onko yrityksen tuotteella/palvelulla realistiset tavoitteet siihen nähden, mitä hanke voi tarjota? 
 Ovatko opiskelijoiden työlle asetetut odotukset realistisia (työn laadussa voi olla eroja, koska 
opiskelijat vasta oppimassa) 
 Mitä asioita on otettu huomioon aikataulua suunniteltaessa? 
 Millaiset yrityksen kehittämisresurssit (aika-, henkilö- ja talous) ovat? 
 Mitä omaa ekspertiisiä yrityksellä on? 
 Millaisiin sopimusten ehtoihin yritys on valmis sitoutumaan? Metropolian juristi laatii sopimus-
pohjan. 
 
Next steps: 
 
 Mitä tehdään seuraavaksi 
 Kenen vastuulla ovat seuraavat toimenpiteet 
 
Yhteenvetoa ja huomioita: 
 
 Ei tehdä liian tiukkoja valintakriteerejä! 
 Tiedote/nettisivujen linkki annetaan yrityksille heidän ottaessaan yhteyttä 
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 de minimis -lomake annetaan alkuhaastattelun jälkeen ja sopimuspohja + kehittämissuunni-
telma ennen ensimmäistä suunnittelupalaveria 
 Jatkuva haku ja innovaatiokilpailut (Innovaatiokilpailuja on kaikilla alueilla) 
 Yrityksillä pitää olla tasaveroiset mahdollisuudet tulla mukaan. 
 Tiedotetaan vaikuttajien ja olemassa olevien verkostojen kautta 
 Muiden alueiden toiminnan huomioon ottaminen  
 Kohdennetut tarpeet laitetaan esille nettisivuilla (innovaatiokilpailujen haasteet) 
 Tarpeita kerätään erilaisin tavoin ja niistä muotoillaan haasteita yrityksille 
 Rahoittajalla on läpinäkyvyystavoite/-velvoite: halutaan nähdä, millaisia yrityksiä tulee. Hank-
keen osilta hyvä ja tuloksellinen yritysyhteistyö vaatii palvelualttiutta ja systemaattista toimin-
tatapaa sekä kontaktihenkilöt, ketkä palvelevat yrityksiä heitä askarruttavissa asioissa. 
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LIITE 2.   
HIPPA- PALAUTEKYSELY  
 
HIPPA- palautekysely. Palautetta hyödynnetään HIPAN palveluprosessien kehittämisessä ja Jes-
sica Pellikan YAMK-opinnäytetyössä. Tulokset raportoidaan siten, ettei yksittäistä yritystä ole 
tunnistettavissa.  
 
1.) Miten HIPPA-hankkeen alkuhaastattelu auttoi hahmottamaan hankkeen tarjoamia pal-
veluja?  
 
2.) Miten Hippa-hankkeen palvelut vastasivat yrityksenne tarpeisiin? 
 
3.) Millaisia ehdotuksia tai ideoita teillä on Hipan palveluprosessien kehittämiseen ? Millai-
sia odotuksia teillä on Hipalle jatkossa?  
 
4.) Mitä muuta haluaisitte meille kertoa?
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LIITE 3.  
HIPPA- HAASTATTELU YHTEISKEHITTÄMISEN HAASTEISTA JA ONGELMISTA HIPPA- HANKKEEN 
PROJEKTIPÄÄLLIKÖILLE (HELSINKI, TAMPERE, OULU)  
1. Mitä haasteita on mielestänne esiintynyt koskien yritysten sitouttamista yhteiskehitte-
lyyn? Mainitkaa ainakin kolme suurinta haastetta.  
2. Mikä on ollut suurin haaste koskien yritysten sitouttamista?  
 
